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ABSTRACT	  This	   essay	   aims	   to	   explore	   two	   opposite	   understandings	   of	   the	   relevance	  and	   justification	   of	   the	   use	   of	   history.	   On	   one	   side	  we	   find	   the	   claim	   that	  historical	   examples	   lost	   their	   significance	   in	   the	  period	  between	   the	  eigh-­‐teenth	  and	  the	  nineteenth	  century,	  due	  to	  the	  change	  of	  the	  notion	  of	  histo-­
ry,	  causing	  history	  to	  lose	  it's	  timeliness	  and	  therefore	  it's	  ability	  to	  educate	  morally.	  On	  the	  other	  side	  we	  meet	  a	  nineteenth	  century	  argumentation	  re-­‐cognizing	  this	  tendency	  though	  underlining	  that	  untimely	  history	  is	  capable	  of	  moral	  instruction.	  The	  starting	  point	  of	   this	  essay	   is	  set	   in	  the	  sentence	  appointed	  by	  Cicero,	  
historia	  magistra	   vitae,	  which	   defines	   history	   as	   the	  misstress	   of	   life.	   The	  definition	  os	  this	  sentence	  is	  based	  on	  the	  belief	  that	  it	  is	  possible	  to	  draw	  from	   the	   experience	   of	   others	   as	   be	   they	   one's	   own.	   Reinhart	   Koselleck	  (1923-­‐2006)	  sets	  out	  the	  claim	  that	  history	  loses	  it's	  morally	  educative	  sig-­‐nificance	  in	  the	  course	  of	  the	  eighteenth	  and	  nineteenth	  century.	  The	  essay	  challenges	   this	   view	   through	   three	   early	   works	   of	   Friedrich	   Nietzsche	  (1844-­‐1900).	   It	  was	   about	   to	   lose	   it's	   significance,	   because	   science	   at	   the	  time	   was	   fixated	   with	   finding	   the	   historical	   background	   for	   everything,	  without	   considering	   the	   use	   of	   it.	   He	   opposes	   to	   Koselleck's	   thesis	   by	  exemplifying	  how	  Ancient	  Greece	  is	  exactly	  what	  present	  time	  needs	  to	  get	  back	  on	  track	  from	  the	  scientific	  derail.	  The	  two	  agree	  on	  the	  term	  that	  the	  ideal	  of	  historia	  magistra	  vitae	   is	  dismantled	  but	  they	  disagree	  on	  the	  out-­‐come	  of	  this	  situation.	  Koselleck	  sums	  up	  the	  situation	  from	  a	  viewpoint	  di-­‐stant	  to	  the	  time	  of	  action	  claiming	  that	   the	  result	  of	   it	  all	   is	  history	  being	  valuable	  only	  to	  itself.	  Nietzsche	  though	  gets	  the	  last	  word	  saying	  that	  life	  is	  the	  ultimate	  goal	  of	  the	  use	  of	  history.	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INDLEDNING	  Denne	  opgave	  har	  til	   formål	  at	  udforske	  og	  udfordre	  to	  modstridende	  for-­‐ståelser	  af	  historiens	  relevans.	  På	  den	  ene	  side	  står	  påstanden	  om,	  at	  histo-­‐riske	  eksempler	  mistede	  deres	  betydning	  i	  perioden	  mellem	  det	  18.	  og	  det	  19.	   århundrede,	   fordi	   begrebet	   historie	   ændredes,	   blev	   utidssvarende	   og	  dermed	  ikke	  i	  stand	  til	  at	  være	  moralsk	  opdragende.	  På	  den	  anden	  side	  mø-­‐der	   vi	   en	   argumentation	   fra	   det	   19.	   århundrede,	   som	   anerkender	   denne	  tendens,	  men	  som	  trods	  alt	  ser	  historien	  berettiget	  som	  moralsk	  opdragen-­‐de.	  Udgangspunktet	  for	  denne	  diskussion	  er	  Ciceros	  sætning,	  historia	  magistra	  
vitae,	  der	  definerer	  historie	  som	  livets	  lærerinde.	  Historie	  var	  på	  Ciceros	  tid	  endnu	   ikke	   udviklet	   som	   en	   selvstændig	   videnskab.	  Historia	   blev	   forstået	  som	   fortidige	   hændelser	   og	   optrådte	   typisk	   som	   eksempler	   under	   andre	  genstandsfelter,	  såsom	  retorik	  eller	  etik.	  Definitionen	  af	  denne	  sætning	  ba-­‐serer	  sig	  på	  forestillingen	  om,	  at	  det	  var	  muligt	  at	  drage	  nytte	  af	  andres	  er-­‐faringer,	   som	   var	   det	   ens	   egne.	   Det	   muliggjorde	   eksempelvis,	   at	   en	   taler	  kunne	   understøtte	   sin	   troværdighed	   med	   historiske	   eksempler	   (Nadel,	  1964:297,	  299-­‐300).	  Sætningen	   indrammede	  på	  dette	   tidspunkt	  altså	  sna-­‐rere	  en	  retorisk	  funktion,	  end	  en	  tanke	  om	  historiens	  formål	  i	  sig	  selv.	  	  	  Påstanden	  om	  eksemplernes	  tab	  af	  betydning	  er	  blevet	  fremsat	  af	  den	  tyske	  historiker,	  Reinhart	  Koselleck,	  (1923-­‐2006).	   I	  en	  artikel	   fra	  1967	  skitserer	  han	  historiebegrebets	  udvikling	  fra	  antikken	  frem	  til	  det	  19.	  århundrede.	  I	  antikken	   lagdes	   grundstenene	   til	   eksemplarhistorien,	   som	   længe	   herefter	  var	  den	  dominerende	  brug	  og	   forståelse	   af	   historien.	  Han	   skitserer	   en	   lø-­‐bende	  udvikling	  af	  begrebet,	  som	  han	  mener	  kulminerer	   i	  det	  18.	  århund-­‐rede,	  hvor	  det	  endeligt	  mister	  sin	  betydning.	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Denne	  påstand	  udfordrer	  vi	  ved	  at	  inddrage	  tre	  værker	  af	  Friedrich	  Nietz-­‐sche	   (1844-­‐1900)	   fra	   begyndelsen	   af	   hans	   tid	   som	  professor	   i	   Basel.	   Han	  påpeger,	  at	  der	  i	  hans	  samtid	  er	  en	  tendens	  til,	  at	  historien	  anses	  som	  væ-­‐rende	   utidssvarende	   og	   derfor	   ikke	   brugbar	   for	   samtiden.	   Trods	   enighed	  med	  Koselleck	  om,	  at	  denne	  tendens	  fandt	  sted,	  opstiller	  Nietzsche	  gennem	  en	  diagnosticering	  af	  samtiden	  en	  kur,	  som	  vi	  mener	  modstrider	  Kosellecks	  tese.	  Igennem	  hans	  filologiske	  virke	  griber	  han	  om	  problematikken	  og	  søger	  at	  redefinere	  filologien	  for	  at	  samle	  den	  som	  videnskab.	  Derigennem	  vil	  han	  berettige	  brugen	  af	  fortidens	  begivenheder	  til	  dannelse.	  	  
Læsevejledning	  Denne	  opgave	  angriber	  tematikken,	  hvor	  uenigheden	  opstår.	  Opgavens	  an-­‐slag	  er	  en	  introduktion	  til	  ophavet	  af	  det	  historieideal,	  som	  bliver	  diskuteret	  og	  revurderet	  i	  perioden	  op	  til	  og	  i	  Nietzsches	  samtid.	  Med	  udgangspunkt	  i	  tre	  værker	  af	  Nietzsche,	  skitserer	  vi,	  hvordan	  han	  forholder	  sig	  til	  sin	  sam-­‐tids	  brug	  af	  historien.	  Igennem	  værkerne	  vil	  vi	  redegøre	  for	  hans	  position	  i	  debatten	  om	  historiens	  nytte,	  hvordan	  han	  mente,	  den	  skulle	  bedrives	  som	  videnskab	  og	  til	  hvilket	  formål.	  Dette	  bringer	  os	  igennem	  en	  reaktualisering	  af	   filologien;	   fra	   en	   udlægning	   af,	   hvordan	   historien,	   naturvidenskaben	  (som	   i	   denne	   kontekst	   betyder	   videnskab	   om	  menneskets	   natur)	   og	   kun-­‐sten	  bør	  samarbejde	  om	  at	  understøtte	  dette,	  videre	  til	  Nietzsches	  egen	  be-­‐vægelse	  fra	  filologisk	  professor	  i	  retning	  mod	  hans	  filosofiske	  karriere.	  Her-­‐fra	   bevæger	   vi	   os	   videre	   over	  myternes	   pædagogiske	   formidlingsevne	   og	  hen	  til	  hukommelsen	  og	  glemslens	  indvirkning	  på,	  og	  afhængighed	  af,	  hin-­‐anden.	  I	  alt	  dette	  har	  Nietzsche	  det	  mål	  for	  øje	  at	  ville	  det	  handlende	  men-­‐neske	  og	  det	  levede	  liv.	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Værkerne	  er	  i	  udgangspunktet	  opstillet	  ud	  fra	  en	  tidslig	  kronologi.	  Tragedi-­
ens	   fødsel	   (1872)	   er	   dog	   inddraget	   i	   form	   af	   eksempler,	   der	   støtter	   hen-­‐holdsvis	  Homer	  og	  den	  klassiske	   filologi	   (1869)	  og	  Historiens	  nytte	  (1874),	  og	   er	   altså	   ikke	   placeret	   imellem	   de	   to	   værker,	   hvilket	   havde	   været	   dens	  tidsligt	   retmæssige	   plads.	   Med	   denne	   opstilling	   fremkommer	   nuancerne	  mellem	  Nietzsches	   værker	   tydeligere,	   og	  det	  bliver	  muligt	   at	  differentiere	  disse	  internt	  og	  dermed	  følge	  en	  udvikling	  i	  hans	  ideer.	  Samtidig	  fremstiller	  denne	  opstilling	  også	  Nietzsches	  forfatterskab,	  i	  denne	  periode,	  som	  en	  ele-­‐gant	  enstemmighed	  med	  et	  nærmest	  poetisk	  udtryk,	  når	  de	  sammenholdes.	  Historien,	   filologien	   og	   ikke	  mindst	   filosofien	   samles	   i	   den	   udvikling,	   der	  finder	  sted	  i	  hans	  skrifter,	  om	  det	  fælles	  projekt	  at	  formidle	  den	  uforligneli-­‐ge	  antiks	  rationalitet	  og	  henrevethed	  til	  en	  samtid,	  der	  har	  brug	  for	  stærke	  idealer.	  	  I	  hælene	  på	  dette	  afsnit,	  redegøres	  for	  Kosellecks	  artikel	  Historia	  Magistra	  
Vitae:	   The	   Dissolution	   of	   the	   Topos	   into	   the	   Perspective	   of	   a	   Modernized	  
Historical	  Process.	  Koselleck	  er	  bevæggrunden	  for	  denne	  opgaves	  problem-­‐stilling,	  eftersom	  hans	  redegørelse	  af	  historiens	  udvikling	  op	  til	  historismen	  har	  haft	  indflydelse	  på	  eftertidens	  afskrivning	  af	  muligheden	  for	  at	  benytte	  fortiden	  eksemplarisk.	  Afsnittet	  bliver	   indledt	  med	  en	  redegørelse	  af	  hans	  argumentation	  for	  denne	  udvikling,	  og	  efterfølgende	  opdelt	  efter	  fire	  næv-­‐nelsesværdige	  begivenheder	  for	  denne	  udvikling.	  I	  afsnittene	  inddrages	  Ni-­‐etzsches	   påstande	   løbende	   for	   både	   at	   påpege	   pointer	   som	   de	   udtrykker	  fælles	   holdninger	   til,	  men	   hovedsageligt	   for	   at	   diskutere	   Kosellecks	   argu-­‐mentation	  overfor	  Nietzsches	  holdninger	  til	  hvilke	  tendenser,	  der	  pulserer	  i	  den	  samtid,	  Nietzsche	  befandt	  sig	   i.	  Afslutningsvis	  rundes	  opgaven	  af	  med	  en	  diskussion,	  der	   samler	  op	  på	  de	  mange	  begivenheder	  og	  begreber,	  der	  introduceres.	  Her	  skabes	  den	  endelige	  klarhed	  over	  opgavens	  to	  hovedak-­‐
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tører	  og	  deres	  udlægninger.	  Deres	  argumenter	  diskuteres	   for	  at	  ende	  ud	   i	  en	  	  konklusion	  på	  den	  problematik,	  der	  er	  blevet	  nævnt	  i	  indledningen.	  Al-­‐lerførst	  tager	  vi	  dog	  fat	  på	  det	  historieideal,	  som	  er	  roden	  til	  denne	  diskus-­‐sion,	  et	  ideal	  der	  ikke	  helt	  overraskende	  skal	  findes	  tilbage	  i	  oldtiden.	  	  	  
I.	  HISTORIA	  MAGISTRA	  VITAE	  
Hvorfra	  kom	  forestillingen	  om,	  at	  fortidige	  eksempler	  var	  brugbare	  som	  mo-­
ralsk	  læremester	  for	  samtiden?	  Et	  afsnit,	  hvis	  grundlæggende	  formål	  er	  at	  gi-­
ve	   den	   nødvendig	   baggrundsviden	   for,	   hvad	   det	   var	   for	   en	   historiedisciplin,	  
der	   mødte	   modstand	   i	   det	   18.	   og	   19.	   århundrede.	   Afsnittet	   tager	   udgangs-­
punkt	  i	  artiklen,	  Philosophy	  of	  History	  before	  Historicism,	  af	  George	  H.	  Na-­
del	   fra	  1964.	  Nadel	  argumenterer	  for,	  at	  udviklingen	  af	   fortidige	  eksemplers	  
nytte	   for	   samtiden,	   var	   den	   der,	   i	   perioden	   1550-­1750,	   blev	   grundlæggende	  
for	  historiefilosofien.	  Som	  den	  bliver	  introduceret	  her,	  er	  det	  dog	  med	  fokus	  på	  
hans	  udlægning	  af	  etableringen	  af	  eksemplarhistorien.	  Det	  var	  Cicero,	  der	  oprindeligt	  opstillede	  definitionen	  af	  historie	   som	  ma-­
gistra	  vitae.	   I	  denne	  definition	   forstås	  historien	  som	  en	   fortidens	  budbrin-­‐ger,	  der	  kaster	  lys	  over	  sandheden	  ved	  sine	  eksemplariske	  gengivelser	  (Na-­‐del,	  1964:300).	  Ordet	  eksempel	  havde	  i	  den	  forstand	  både	  betydningen	  ar-­‐gument	  og	   smagsprøve,	  og	  blev	  brugt	   som	  metafor	   for	   specifikke	  værdier	  og	  til	  at	  verificere	  påstande.	  Ved	  at	  gengive	  historiske	  begivenheder	  kunne	  en	   taler	   underbygge	   sine	   ræsonnementer	   og	   derigennem	   søge	   at	   påvirke	  videre	  handlinger.	  De	  var	  således	  oplagt	  til	  retorisk	  brug	  (Nadel,	  1964:296-­‐297).	  Historia	  magistra	   vitae	   var	   et	   bud	   på	   en	   sammensmeltning	   af,	   hvad	  der	  før	  havde	  været	  usammenhængende	  kulturelle	  idealer	  i	  oldtidens	  Græ-­‐
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kenland	  og	  Rom,	  beskrevet	  af	  Nadel	  som	  en	   fusion	  af	   ”Greek	  with	  Roman,	  philosophy	  with	  rhetoric,	   [and]	  the	   ideal	  of	   the	  contemplative	  with	  that	  of	  the	  active	  life”	  (Nadel,	  1964:300).	  Foruden	  denne	  sammensmeltning	  af	  ide-­‐aler	  opstillede	  Cicero	  også	  tre	  kriterier	  som	  retningslinjer	  for	  redelig	  histo-­‐rieforskning,	   for	  historikeren	   til	   at	   rette	   sig	  efter;	   intet	   falsk,	  hele	   sandhe-­‐den	  og	  upartiskhed.	  	  Ciceros	  kriterier	  søgte	  muligvis	  at	  imødekomme	  en	  kritik	  der	  blandt	  andet	  var	   blevet	   påpeget	   af	   Aristoteles.	   Han	   udtrykte	   en	   skepsis	  mod	   en	   sådan	  brug	  af	  eksempler,	  da	  han	  mente	  det	  var	  retorisk	   induktion	  (Nadel,	  1964:	  297).	  Dette	  var	  en	  kritik,	  der	  påpegede	  en	  vis	  usikkerhed	  i	  forhold	  til	  at	  ud-­‐drage	  generelle	  levemåder	  ud	  fra	  en	  begrænset	  mængde	  af	  fortidige	  tilfæl-­‐de.	  Aristoteles’	  bekymring	  skyldtes	  en	  græsk	  forkærlighed	  for	  handling	  ud	  fra	  forskrifter,	  hvor	  Cicero	  derimod	  var	  af	  en	  holdning,	  typisk	  for	  romerne,	  at	  instruktion	  gennem	  eksempler	  var	  den	  overlegne	  vej	  til	  sandhed	  og	  dyd.	  Cicero	  selv	  var	  af	  den	  retoriske	  skole	  og	  hans	  holdning	  var	  præget	  af	  at	  ha-­‐ve	  netop	  formidlingen	  for	  øje	  (Nadel,	  1964:299-­‐300).	  	  Til	   trods	   for,	   at	   det	   var	   Ciceros	   definition,	   der	   skulle	   vise	   sig	   at	   blive	   den	  vedholdende	  og	  gentagede	  læresætning	  mange	  århundreder	  frem,	  var	  den-­‐ne	  ikke	  enestående	  og	  spontant	  opstået,	  men	  derimod	  stærkt	  præget	  af	  en	  længere	  tradition,	  der	  udsprang	  fra	  den	  græske	  epoke.	  	  	  
Det	  eksemplariske	  ideal	  Brugen	  af	  eksempler	   fra	   fortiden	  bygger	  på	  en	   tradition,	   som	  udsprang	  af	  pædagogik	  og	  retorik	  i	  antikken.	  Filosoffens	  rolle	  havde	  siden	  etableringen	  af	  den	  græske	  filosofi	  for	  alvor	  slået	  sig	  fast	  og	  etableret	  sig	  som	  en	  guide	  to	  
life.	  En	  betydning,	  der	  blev	  videreudviklet	   i	   romerriget,	   stærkt	   influeret	  af	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græsk	  retorik	  og	  stoisk	  filosofi,	  og	  som	  forankrede	  sig	  i	  denne	  periode	  som	  en	  mere	   praktisk	   tilgang	   til	   filosofiske	   forskrifter.	   Det	   var	   således,	   at	   ek-­‐sempler,	  der	  på	  græsk	  hed	  paradeigma,	  som	  teori	  var	  meget	  mere	  detalje-­‐rede	  end	  den	  romerske	  udlægning	  som	  hed	  exemplum,	  men	  at	  den	  prakti-­‐ske	  udlægning	  af	  de	  to,	  var	  noget	  mere	  ens.	  Nadel	  drage	  et	  eksempel	  frem	  med	   en	   romersk	   far,	   der	   kunne	   fremhæve	   praktiske	   og	   håndgribelige	   ek-­‐sempler	  fra	  sin	  søns	  egne	  erfaringer	  og	  fortælle	  om,	  hvilke	  han	  burde	  und-­‐gå,	  og	  hvilke	  han	  burde	  imitere.	  Denne	  form	  for	  opdragelse	  var	  mere	  pæda-­‐gogisk	   i	   sin	   formidling	  af	  en	  bestemt	   levemåde,	  end	   filosofiens	  etik	  kunne	  mestre.	  Den	  tilgang	  til	  dannelse	  af	  yngre	  generationer	  bredte	  sig	  fra	  at	  eksi-­‐stere	  i	  den	  enkelte	  familie	  til	  at	  overlevere	  livs-­‐principper,	  ikke	  fra	  hvordan	  forskrifter	  skildrede	  at	  man	  burde	  handle,	  men	  gennem	  hvad	  man	  kunne	  se	  fungere	  i	  eksempler	  hentet	   fra	  fortiden	  (Nadel,	  1964:296).	  Den	  græske	  fo-­‐restilling	  om	  en	  guide	  to	  life	  blev	  igennem	  denne	  udvikling	  redefineret	  som	  en	  guide	  til	  viden	  og	  udvikling	  af	  det	  politiske	  liv.	  Derunder	  lå	  en	  dyrkelse	  af	  handlinger	  defineret	  af	  praktiske	  mål	  frem	  for	  teoretiseringer	  og	  dermed	  en	  ændring	   fra	   formelt	   udtrykt	   filosofi	   til	   nogle	   tillærte	   attituder.	   I	   artiklen	  fremhæves	  en	  udlægning	  fra	  den	  stoiske	  moralist	  Seneca,	  der	  understreger	  indtoget	  af	  den	  praktiske	   tilgang	   til	   filosofien:	   ”Seneca	  and	  others	   insisted	  that	   philosophy	   was	   useless	   apart	   from	   its	   practical	   results”	   (Nadel,	  1964:294).	  En	  anden	  personlighed	  der	  nævnes	  fra	  denne	  periode,	  er	  Poly-­‐bius.	  Han	  tilføjede	  to	  retningslinjer	  om,	  hvordan	  uddannelse	  og	  træning	  i	  et	  aktivt	  politisk	  liv	  skulle	  finde	  sted.	  Ifølge	  hans	  retningslinjer	  skulle	  dannel-­‐sen	   foregå	  gennem	  historiske	   studier	  og	  ved	  at	   genkalde	   sig	   tidligere	   fejl-­‐slagne	  begivenheder	  for	  at	  være	  beredt	  på	  lignende	  situationer	  og	  med	  mu-­‐lighed	  for	  at	  bære	  sig	  anderledes	  an.	  Det	  historiske	  koncept	  blev	  med	  denne	  opstilling	   især	   brugbart	   for	   regenter	   og	   herskere,	   mennesker	   som	   Nadel	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beskriver	  som	  værende	  man	  of	  action.	  Den	  regerende	  var	   i	  stand	  til	  at	  be-­‐slutte	  hvilke	   fortidige	  hændelser,	  der	  skulle	   inddrages	  og	  med	  hvilket	   for-­‐mål,	  de	  skulle	  instruere	  samfundet.	  Således	  blev	  eksemplarhistorien	  i	  stand	  til	  at	  instruere	  generelle	  levemåder	  og	  fik	  karakter	  af	  en	  moralfilosofi	  (Na-­‐del,	  1964:295).	  Foruden	  Polybius	   fremhæves	  Panaetius	  og	  hans	  elev	  Posi-­‐donius	  i	  artiklen	  som	  to	  personer,	  der	  også	  gjorde	  sig	  særligt	  bemærkede	  i	  forbindelse	  med	  formgivningen	  af,	  hvad	  der	  havde	  taget	  karakter	  af,	  en	  ek-­‐semplarhistorie.	  De	   to	  sidstnævnte	  opnåede	  at	   samle	  det	   stoiske	   ideal	  om	  offentlig	  dyd	  med	  det	  romerske	  ideal	  om	  støtte	  af	  staten,	  hvormed	  de	  også	  fik	   tillagt	  en	  konnotation	  om	  moralsk	   instruktion	   til	  det	  historiske	  begreb	  (Nadel,	  1964:294-­‐295).	  Posidonius	  fastslog	  endeligt	  historiens	  berettigelse	  og	  didaktiske	  formål,	  som	  værende:	  	  ”…education	  and	  training	  for	  a	  life	  of	  active	  politics	  is	  the	  study	  of	  history,	  and	  that	  the	  surest	  end	  indeed	  the	  only	  method	  of	  learning	  how	  to	  bear	  the	  vicissitudes	   of	   fortune	   is	   to	   recall	   the	   calamities	   of	   others.”	   (Nadel,	  1964:295)	  	  Selvom	  de	  skriftlige	  overleveringer	  fra	  disse	  personligheder	  manglede,	  blev	  det	  en	  indflydelsesrig	  holdning	  som	  Cicero	  endeligt	  indkapslede	  i	  sin	  lære-­‐sætning.	  Hvad	  vi	  nu	  skal	  høre	  Nietzsche	  berette	  om,	  er,	  at	  historien	  stadig	  i	  det	  19.	  århundrede	  kunne	  bruges	  eksemplarisk,	  dog	  ikke	  i	  betydningen	  ’di-­‐rekte	  applicerbar’,	  som	  historia	  magistra	  vitae	  foreskrev.	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II.	  UTIDSSVARENDE	  BETRAGTNINGER	  	   ”Skal	  nu	  livet	  herske	  over	  erkendelsen,	  over	  videnskaben,	  skal	  erkendelsen	  herske	  over	  livet?	  Hvilken	  af	  de	  to	  magter	  er	  den	  højeste	  og	  mest	  afgøren-­‐de?	  Ingen	  vil	  tvivle:	  livet	  er	  den	  højeste,	  den	  herskende	  magt,	  thi	  en	  erken-­‐delse,	  som	  ødelagde	  livet,	  ville	  have	  ødelagt	  sig	  selv	  med.	  Erkendelsen	  for-­‐udsætter	   livet,	   har	   altså	   samme	   interesse	   i	   livets	   bevarelse,	   som	   ethvert	  væsen	  har	  i	  sin	  egen	  eksistens.”	  (Nietzsche,	  1874:129)	  
Hvorfor	   overhovedet	   denne	   diskussion	   om	   historiens	   nytte?	   Hvad	   ligger	   til	  
grund	  for	  dens	  opståen	  og	  hvad	  er	  Nietzsches	  projekt	  med	  at	  tage	  den	  op?	  Det	  
følgende	  afsnit	  vil	  redegøre	  for	  Nietzsches	  bevæggrunde	  for	  deltagelse	  i	  denne	  
debat	  samt	  skitsere	  hans	  holdninger	  til	  de	  tendenser	  han	  ser	  i	  sin	  samtid.	  Diskussionen	  om	  historiens	  nytte	  udspringer	  af	  uoverensstemmelser	   i	  Ni-­‐etzsches	  samtid	  mellem	  forskellige	  dannelsesidealer.	  For	  ham	  er	  det	  essen-­‐tielt,	  at	  dannelse	  fordrer	  det	  levede	  liv	  og	  han	  indleder	  derfor	  en	  kamp	  for	  dette	  ideal,	  som	  har	  til	  formål	  at	  præge	  den	  fremtidige	  dannelse	  af	  den	  ty-­‐ske	  ungdom.	  Prioriteringen	  af	  livet	  over	  den	  rene	  erkendelse	  præsenteres	  i	  citatet	  ovenfor	  som	  den	  eneste	  logiske	  vej	  at	  gå,	  eftersom	  at	  såvel	  livet,	  som	  erkendelsen	  selv,	  ellers	  vil	  gå	  under.	  For	  en	  stor	  del	  af	  Nietzsches	  samtidige,	  videnskabelige	   kollegaer	   er	   dannelsesidealet	   baseret	   netop	   på	   ren	   erken-­‐delse.	   Ved	   at	   knytte	   brugen	   af	   historie	   til	   forskellige	   livsfunktioner	   søger	  han	  at	  undgå,	  at	  dette	  ideal	  fastholdes	  som	  det	  dominerende.	  Nietzsche	  me-­‐ner,	   at	  historien	   tilhører	   livet,	   såfremt	  den	  er	  bevarende,	  beundrende,	  be-­‐friende	  og	  handlende	  (Nietzsche,	  1874:50),	  hvorimod	  historie	  som	  ren	  er-­‐kendelse	  kan	  virke	  pacificerende	  på	  livet.	  For	  som	  Nietzsche	  selv	  forklarer;	  ”Man	  bliver	   alt	   for	  hyppigt	   stående	  ved	  at	   erkende	  det	   gode	  uden	  at	   gøre	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det,	   fordi	  man	   også	   erkender	   det,	   der	   er	   bedre,	   uden	   at	   kunne	   gøre	   det.”	  (Nietzsche,	  1874:63)	  Uden	  fokus	  på	  at	  omsætte	  viden	  til	  handling	  fortaber	  man	  sig	  i	  fortiden	  og	  går	  i	  stå.	  Trods	  sine	  samtidskritiske	  betragtninger	  kan	  Nietzsche	  ikke	  se	  sig	  fri	  for	  at	  være	  bærer	  af	  den	   tid,	  han	   lever	   i.	  Hans	  metodiske	   tilgang	   til	  dannelse	  er	  præget	  af	  det	  eksemplarhistoriske	  ophav.	  En	  tilgang,	  der,	  siden	  oprindelsen	  i	  antikken,	  var	  blevet	  skærpet	  fra	  at	  være	  hændelser,	  der	  blev	  inddraget	  og	  modificeret,	  så	  de	  var	  tilpasset	  tiden,	  til	  at	  gå	  til	  historien	  med	  et	  ideal	  om	  at	  begribe	   den	   rent.	   Nietzsche	   tager	   idealet	   om	   at	   begribe	   fortiden	   rent	   og	  sammensmelter	   det	   med	   æstetisk	   formidling.	   Mere	   præcist	   hvordan	   og	  hvorfra	  dannelsesidealet	  skal	  opdrives,	  uddyber	  han	  yderligere	  i	  sine	  tidlige	  værker.	  Vi	  vil	  kigge	  på	  henholdsvis	  hans	  tiltrædelsesforelæsning	  Homer	  og	  
den	   klassiske	   filologi	   fra	   1869	   og	   hans	   værk	  Historiens	   nytte.	   Sidstnævnte	  blev	  udgivet	  i	  1874,	  som	  en	  del	  af	  værkserien	  Utidssvarende	  Betragtninger.	  De	  to	  tekster	  er	  udpluk	  fra	  hans	  år	  som	  professor	  i	  Basel	  og	  har	  begge	  om-­‐drejningspunkt	  i	  et	  forsvar	  for	  værdien	  af	  historien	  som	  genstandsfelt.	  Til-­‐trædelsesforelæsningen	  fungerer	  desuden	  som	  en	  intern	  kritik	  af	  filologien,	  der	  bruges	  til	  at	  påpege,	  hvordan	  man	  kan	  bringe	  den	  tilbage	  på	  sporet,	  el-­‐ler	  rettere,	  videre	  over	  på	  et	  nyt	  spor	  frem	  mod	  et	  stærkere	  grundlag.	  Som	  supplement	  til	  det	  forsvar,	  der	  leveres	  i	  de	  to	  nævnte	  værker,	  eksemplifice-­‐res	  med	   nogle	   elementer	   fra	   værket,	  Tragediens	   fødsel	   (1872).	  Homer	   og	  
den	  klassiske	   filologi	  konkluderer	  blandt	  andet,	  at	  videnskaben	  og	  kunsten	  må	  gå	  sammen	  om	  at	  bearbejde	  og	   formidle	  erkendelse.	  Dette	  princip	  ud-­‐dybes	  i	  Tragediens	  fødsel,	  hvis	  hovedpointe	  er,	  at	  livet	  skal	  leves	  ud	  fra	  dy-­‐namikken	  mellem	  den	  apollinsk	  rationalitet	  og	  dionysisk	  hengivelse.	  Dette	  giver	  netop	  den	  dynamik,	  der	  leverer	  drivkraften	  til	  livet.	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Antikken	  som	  ideal	  Nietzsches	   værker	   udkommer	   i	   en	   tid,	   hvor	   holdningen	   er,	   at	   værdien	   af	  antikken	   ikke	  kan	  overvurderes.	  Historie	  var	  på	  dette	   tidspunkt	  blevet	  en	  selvstændig	   videnskab	   og	   den	   historiske	   praksis	   var	   dominerende.	   Nyhu-­‐manismen,	  der	  opstod	  i	  slutningen	  af	  det	  18.	  århundrede,	  idealiserede	  old-­‐tiden	  og	  greb	  den	  an	  som	  et	  encyklopædisk	  og	  filologisk	  felt	  til	  udgrundelse.	  Målet	  var	  at	  bringe	  de	  græske	   idéer	   i	  dialog	  med	  samtiden	  ved	  at	  bedrive	  sikker	   og	   detaljeret	   erkendelse	   af	   dem	   (Grafton	   m.fl.,	   2010:465-­‐466).	   På	  trods	  af	  det	  fælles	  udgangspunkt	  i	  antikken	  markerede	  Nietzsche	  sig	  i	  kon-­‐trast	  til	  nyhumanismen	  på	  spørgsmålet	  om,	  hvordan	  selvsamme	  antik	  skul-­‐le	  behandles.	  Nyhumanismen	  præsenterede	  et	  idealistisk	  billede,	  der,	  ifølge	  Nietzsche,	   ikke	   gav	  det	   fulde	  billede	   af	   de	   klassiske	   værdier.	  Uden	  øje	   for	  såvel	   æstetikken,	   som	   dens	   uskønne	   modsætning	   ville	   man	   ikke	   være	   i	  stand	  til	  at	  favne	  alle	  aspekter	  af	  livet	  (Kristensen	  &	  Schmidt,	  1994:22-­‐23).	  Dette	   fører	   frem	   til	   Nietzsches	   begreb	   om	   tragisk	   erkendelse,	   som	   vi	   vil	  komme	   tilbage	   til.	   Dannelsesidealet	   skal	   altså	   findes	   i	   den	   græske	   oldtid,	  men	  Nietzsche	  mener	  som	  sagt,	  at	  erkendelsen	  ikke	  bør	  overskygge	  hoved-­‐formålet,	  som	  er	  livet.	  Det	  er	  væsentligt,	  at	  man	  ikke	  søger	  at	  tilpasse	  forti-­‐dens	  idealer	  til	  samtiden,	  men	  snarer	  spejler	  sig	  i	  dem.	  Vi	  skal	  senere	  høre	  Reinhart	   Koselleck	   berette	   om,	   hvordan	   Ciceros	   opstilling	   af	   historia	  ma-­
gistra	  vitae	  er	  ved	  at	  miste	  sit	   tag	   i,	  hvordan	  historien	  bedrives.	  Nietzsche	  tager	   ligeledes	  afstand	  fra	  historia	  magistra	  vitae,	  men	  hvor	  Koselleck	  kig-­‐ger	  tilbage	  og	  søger	  at	  gøre	  rede	  for	  en	  afsluttet	  fortidig	  begivenhed,	  betrag-­‐ter	  Nietzsche	  sin	  samtid	  og	  formaner	  om,	  at	  man	  ikke	  skal	  imitere	  fortiden.	  Blind	   imitation	   vil	   underminere	   værdien	   af	   det	   samtidige	   liv.	   Han	   under-­‐streger	  dog,	  at	  der	  er	  væsentlig	  forskel	  på	  at	  imitere	  og	  at	  lade	  sig	  inspirere.	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Det	  er	  helt	  nødvendigt	  at	  holde	  sig	  antikkens	  Grækenland	  for	  øje,	  da	  det	  er	  her,	  vi	  skal	  finde	  forbillederne	  for	  nutiden.	  Dengang	  forstod	  man	  at	  tøjle	  er-­‐kendelsen	  og	  på	  den	  måde	  undgå	  historisk	  overophobning.	  Nuancen	  mel-­‐lem	   imitation	   og	   inspiration	   er	   altså	   vigtig	   for	   at	   forstå,	   hvorfor	   det	   giver	  mening	  at	  beskæftige	  sig	  med	  en	  tid,	  der	  er	  langt	  fra	  samtiden.	  Nøglen	  til,	  at	  det	  utidssvarende	  kan	  blive	  tidssvarende,	  er	  bevidstheden	  om,	  at	  man	  op-­‐stiller	  et	  ideal,	  som	  man	  skal	  stræbe	  efter,	  men	  ikke	  opnå.	  Den	  antikke,	  græ-­‐ske	   tragedie	   er	   Nietzsches	   hovedeksempel	   på	   dette.	   Eksemplet	   er	   hentet	  flere	  tusind	  år	  tilbage,	  men	  netop	  dér	  skal	  vi	  hen	  for	  at	  finde	  den	  form	  for	  teater,	  der	  er	  baseret	  på	  det	  dionysisk-­‐apollinske	  livsprincip,	  som	  Nietzsche	  søger	   at	   indføre	   i	   sin	   samtid.	   Tragedien	   er	   dermed	   også	   et	   eksempel	   på,	  hvordan	   man	   skal	   forholde	   sig	   til	   fortidens	   begivenheder.	   Publikum	   skal	  leve	   sig	   ind	   i	   teatrets	   virkelighed	   for	   at	   kunne	   have	   empati	   med	   karak-­‐tererne,	  men	  samtidig	  er	  det	  vigtigt,	   at	  de	   forstår,	   at	   teatret	   ikke	  er	  deres	  egen	  virkelighed.	  Det	  utidssvarende	  element	  bliver	  i	  Nietzsches	  optik	  til	  no-­‐get	  positivt,	  der	  kan	  hjælpe	  til	  at	  formidle	  de	  tidløse	  værdier,	  som,	  han	  me-­‐ner,	  findes	  i	  antikken.	  	  For	  at	  finde	  frem	  til	  disse	  tidsløse	  værdier,	  mente	  Nietzsche,	  at	  der	  var	  be-­‐hov	  for	  en	  justering	  af	  det	  metodiske	  grundlag,	  man	  fandt	  frem	  til	  dem	  med.	  Nietzsche	  var	  selv	   filolog	  og	   tragedien	  er	   indbegrebet	  af,	  hvad	  han	  mener,	  filologien	  skal	  kunne.	  I	  det	  følgende	  vil	  han	  udfolde	  tankerne	  bag	  sin	  missi-­‐on	  om	  at	  påvirke	  dannelsesidealet	  i	  det	  19.	  århundrede.	  Først	  skal	  vi	  tilbage	  til	  tre	  år	  før	  tragedieeksemplet.	  Her	  tog	  han	  afsæt	  til	  et	  spring,	  der	  havde	  til	  formål	  at	  ændre	  den	  filologiske	  retning	  ved	  at	  samle	  den,	  og	  herfra	  runger	  stadig	  ekkoet	  af	  Nietzsche,	  der	  sætter	  hælene	  i	  og	  slår	  historiens	  betydning	  fast	  overfor	  den	  tyske	  samtids,	  ifølge	  ham,	  fejlagtige	  tendens.	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Nietzsche	  og	  den	  filologiske	  splittelse	  Året	  er	  1869,	  Nietzsche	  er	  nyudnævnt	  professor	  i	  Basel	  og	  bare	  24	  år	  gam-­‐mel.	  Ikke	  desto	  mindre	  går	  han	  i	  kødet	  på	  filologien	  med	  en	  grundlæggende	  kritik:	  Disciplinen	  er	  splittet	  og	  dermed	   i	   fare	   for	  at	  stå	   i	   stampe	  og	  miste	  sin	  relevans.	  I	  forlængelse	  af	  denne	  kritik	  præsenterer	  han	  dog	  ligeledes	  et	  forsvar	  for	  filologien.	  Nietzsche	  indleder	  sin	  tiltrædelsesforelæsning	  med	  to	  lyriske	  strofer,	  hvor	  han	  skitserer	  sin	  egen	  videnskabelige	  position	  som	  et	  råb,	  der	  møder	  hån	  snarere	  end	  velvilje	  (Nietzsche,	  1869:11).	  Stroferne	  be-­‐retter	  videre	  om	  det	  lykkelige	  fund	  af	  et	  publikum	  på	  det	  schweiziske	  uni-­‐versitet.	  Den	  nye	  generation	  af	  filologer	  skal	  præsenteres	  for,	  hvad	  han	  kal-­‐der,	   en	   ny	   ”trosbekendelse”	   (Nietzsche,	   1869:34),	   der	   skal	   løfte	   filologien	  ud	  af	  støvet	  og	  gøre	  den	  relevant	  for	  samtiden.	  	  Den	  kritiske	  analyse	  af	  de	  interne	  forhold	  kommer	  sig	  af	  en	  tilsvarende	  eks-­‐tern	  kritik,	  som	  han	  anerkender	  og	  søger	  dels	  at	  tilbagevise,	  dels	  at	  imøde-­‐komme	  ved	  hjælp	  af	  en	  ny	  tilgang	  til	  det	  filologiske	  felt.	  Disciplinens	  split-­‐telse	  beskrives	  som	  en	  metodisk	  strid	  mellem	  tre	  primære	  elementer	  –	  hi-­‐storie,	  æstetik	  og	  naturvidenskab	  –	  der	  ifølge	  Nietzsche	  udgør	  den	  samtidi-­‐ge	  filologi.	  De	  tre	  elementer	  bidrager	  med	  hver	  deres	  videnskabelige	  tilgang	  til	   de	   filologiske	   problemstillinger;	   historien	   søger	   at	   finde	   kulturelle	   lov-­‐mæssigheder	  over	  tid,	  naturvidenskaben	  går	  til	  teksterne	  med	  en	  ambition	  om	  finde	  frem	  til	  en	  sproglig	  oprindelse	  og	  dermed	  forklaring,	  og	  æstetik-­‐ken	   graver	   idealer	   frem	   for	   at	   kunne	   spejle	   samtiden	   i	   dem	   (Nietzsche,	  1869:12).	   Groft	   sagt	   søger	   historien	   at	   forstå,	   hvordan	   oldtidens	   begiven-­‐heder	  opstod,	  videnskaben,	  at	  undersøge	  og	  sammenligne	  fænomenerne	  for	  at	  uddrage	  generelle	  strukturer,	  og	  æstetikken	  at	  udtrykke	  dem,	  ved	  at	  gøre	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dem	  sansbare	  og	  stille	  dem	  overfor	  samtidens	  kultur.	  Eller,	   sådan	  ser	  den	  optimale	  opstilling	  ud.	  Ifølge	  den	  unge	  professor	  er	  realiteten	  en	  anden,	  idet	  videnskaben	  (både	  historie-­‐	  og	  naturvidenskaben)	  og	  æstetikken	  er	  meto-­‐disk	  væsensforskellige	  og	  dermed	  årsag	  til	  den	  grundlæggende	  begrebsfor-­‐virring.	  Videnskaben	  og	  kunsten	  har	  ifølge	  Nietzsche	  en	  fællesnævner,	  som	  er	  evnen	  til	  at	  få	  fænomener	  til	  at	  fremstå	  som	  nye	  og	  tiltrækkende	  for	  den,	  der	  beskuer	  dem.	  Dog	  er	  den	  fundamentale	  forskel	  imellem	  dem,	  at	  viden-­‐skaben	  vil	  erkende	  livet,	  hvor	  kunsten	  vil	  leve	  det	  (Nietzsche,	  1869:14).	  Det	  er	  filologiens	  opgave	  at	  overkomme	  denne	  forvirring	  og	  heri	  ligger	  missio-­‐nen	  for	  de	  kommende	  filologer.	  Nietzsche	  selv	  betvivler	  ikke	  relevansen	  af	  oldtidens	  eksempler	  for	  samtiden,	  men	  han	  er	  klar	  over,	  at	  den	  interne	  me-­‐todiske	  splittelse	  gør	  filologien	  til	  en	  'besynderlig	  kentauer',	  altså	  en	  viden-­‐skab	  uden	  logisk	  sammenhæng	  mellem	  enkeltdelene	  og	  som	  sådan,	  en	  irre-­‐levant	  videnskab.	  Filologiens	  problem	  er,	  at	  dens	  fortalere	  ikke	  spørger	  sig	  selv,	  hvad	  den	  skal	  bruges	  til.	  Hvis	  man	  vil	  rette	  op	  på	  denne	  situation,	  må	  man	   samle	   filologien	   til	   en	   enhed	   og	   gå	   tilbage	   til	   den	   oprindelige	   kerne,	  hvilket	  i	  filologiens	  tilfælde	  ligger	  i	  den	  græske	  oldtid.	  	  Nietzsche	  mener,	  at	   filologien	  skal	  samles	   i	  og	  med	  en	  bevægelse,	  der	   for-­‐ener	  kunst	  og	  videnskab	  og	  skaber	  en	  enhedsdisciplin.	  Denne	  bevægelse	  vil	  fordre	  det	  filologiske	  formål,	  da	  den	  vil	  bygge	  bro	  mellem	  den	  ideale	  oldtid	  og	  den	  virkelige	  oldtid	  (Nietzsche,	  1869:16)	  for	  at	  kunne	  stille	  den	  overfor	  samtiden	  og	  blive	  i	  stand	  til	  at	  danne	  dennes	  kultur.	  Hvordan	  denne	  bevæ-­‐gelse	   mellem	   kunsten	   og	   videnskaben	   skal	   foregå,	   eksemplificerer	   Nietz-­‐sche	  i	  sit	  første	  officielle	  værk,	  Tragediens	  fødsel,	  hvori	  han	  også	  specificerer	  bevæggrunden	  for	  nødvendigheden	  af	  dette.	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Kunsten	  som	  formidler	  Her	  er	  det	  den	  græske	  tragedie,	  der	  spiller	  hovedrollen	  som	  eksemplifice-­‐ring	   af	   brobygningen	  mellem	  kunst	   og	   videnskab.	  Myten	   er	   ”det	  mest	   be-­‐tydningsfulde	  eksempel”,	  skriver	  Nietzsche,	  og	  fremhæver	  særligt	  'den	  tra-­‐giske	  myte'	  (Nietzsche,	  1886:116).	  Tragedien	  viser	  både	  skønne	  og	  uskønne	  sider	  af	  antikken,	  og	  udgør	  dermed	  en	  kunstnerisk	  forsoning	  af	  forskellige	  sandheder	   frem	   for	   en	   forherligelse	   af	   et	   enkelt	   element	   i	   tiden	   (Thielst,	  1999:26).	  Den	  rationelle	  erkendelse	  er	  grundlaget	  for	  det	  moderne,	  teoreti-­‐ske	  menneskes	  dannelse.	  Nietzsche	  kalder	  også	  dette	  menneske	  for	  den	  op-­
timistiske	  teoretiker	  med	  henvisning	  til	  dets	  optimistiske	  tro	  på,	  at	  alle	  svar	  kan	   findes	   teoretisk,	   altså	  ved	   ren	  erkendelse.	  Det	  optimistiske	  menneske	  vil	  som	  udgangspunkt	  afsværge	  kunsten	  som	  ubrugeligt	  sværmeri,	  men	  vil	  nå	  til	  et	  punkt,	  hvor	  det	  får	  behov	  for	  hjælp	  fra	  sin	  forsvorne	  fjende.	  Viden-­‐skaben	  har,	  ifølge	  Nietzsche,	  til	  formål:	  ”(…)	  at	   få	   tilværelsen	   til	  at	   fremtræde	  som	  begribelig	  og	  dermed	  som	  ret-­‐færdiggjort:	  et	   formål,	   som	  også	  myten	   ganske	  vist	  må	   tjene	   i	   sidste	  ende,	  når	  grundene	   ikke	  slår	   til,	  hvorfor	   jeg	  netop	  betegnede	  myten	  som	  viden-­‐skabens	   nødvendige	   konsekvens,	   ja,	   som	   dennes	   hensigt”	   (Nietzsche,	  1886:109).	  Myten	  fungerer	  som	  en	  hjælpende	  hånd	  for	  videnskaben,	  idet	  den	  er	  i	  stand	  til	  at	  udvide	  erkendelsens	  område	  med	  en	  kunstnerisk	  dimension.	  Særligt	  den	   tragiske	  myte	   er	   betydningsfuld,	   fordi	   den	   formidler	   den	   tragiske	   er-­‐kendelse,	   som	   i	   Nietzsches	   begrebsverden	   er	   den	   fulde	   forståelse	   for,	   og	  omfavnelse	  af,	   livet.	  Her	  adskiller	  Nietzsche	  sig	  fra	  historia	  magistra	  vitaes	  opfattelse	  af	  eksemplet	  som	  direkte	  applicerbart.	  Myten	  bunder	  altså	  ikke	  i	  historiske	  begivenheder,	  men	  spejler	  menneskelige	  forhold	  igennem	  kunst.	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Nietzsches	  kritik	  af	  sine	  filologiske	  kollegaer	  var	  den,	  at	  de	  fremmanede	  et	  'sorgløst'	   billede	   af	   en	   langt	   mere	   kompleks	   virkelighed	   (Winkel	   Holm,	  1996:7).	  Tragedien	  er	  rigtig	  nok	  også	  en	  ideal	  virkelighed,	  men	  det	  er	  ikke	  meningen,	  at	  kunst	  skal	  være	  en	  afbildning	  af	  naturlige	  forhold.	  Tværtimod	  udtrykker	   Nietzsche	   bekymring	   for,	   ”at	   vi	  med	   vores	   aktuelle	   dyrkelse	   af	  det	   naturlige	   og	   virkelige	   omvendt	   er	   endt	   i	   enhver	   idealismes	   modpol,	  nemlig	   i	   voksdukkekabinetternes	   region”	   (Nietzsche,	   1886:67).	   Voksduk-­‐kerne	  betegner	  her	  idealtyper,	  som	  er	  søgt	  indkapslet	  gennem	  videnskaben.	  Den	  videnskabelige	  ambition	  er	  at	  afdække	   fortiden	  og	   lægge	  den	   frem	  til	  skue.	   Idealerne	   bliver	   på	   den	  måde	   koncentreret	   i	   en	   form,	   der	   tilsynela-­‐dende	  kan	  eftergøres	  og	  opnås.	  Kunstens	  ambition	  er	  en	  anden,	  den	  ønsker	  ikke	  en	  fast	  fortolkning	  af	  idealerne,	  men	  den	  skal	  heller	  ikke	  arbejde	  alene.	  Kunsten	  skal	  fortolke	  og	  spejle	  det,	  videnskaben	  finder	  frem	  til	  og	  sammen	  kommer	   de	   ud	   over	   og	   videre	   fra	   den	   rene	   erkendelse,	   så	   virkeligheden	  fremstår	  i	  sine	  mange	  facetter.	  	  	  Splittelse	  At	  dette	  videnskabelige	  fabeldyr,	  filologien,	  overhovedet	  er	  født,	  skyldes,	  at	  den	  udspringer	  af	  pædagogik.	  Ved	  dens	  udformning	  var	  der	  fokus	  på	  dens	  opdragende	  funktion,	  men	  der	  blev	  i	  udgangspunktet	  ikke	  etableret	  en	  filo-­‐logisk	  kerne	  (Nietzsche,	  1869:12).	  Man	  havde	  altså	  en	  videnskab,	  der	   ind-­‐drog	  fortidige	   idealer	  via	  eksempler	   for	  at	  understøtte	  visse	  handlemåder,	  men	  som	  ikke	  præsenterede	  en	  konkret	  metode	  at	  gå	  til	  fortiden	  med.	  Som	  eksempel	  på	  dette,	  forklarer	  Nietzsche,	  at	  der	  gennem	  tiden	  har	  været	  skif-­‐tet	   videnskabeligt	   fokus	   alt	   afhængig	   af	   de	   filologer,	   der	   har	   taget	   teten	   i	  den	  givne	  periode.	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Titlen	   på	   tiltrædelsesforelæsning	   introducerer	   omdrejningspunktet	   for	   en	  nævneværdig	   filologisk	   diskussion,	   nemlig	   Homer-­‐spørgsmålet.	   Det	   er	   et	  eksempel	  på	  en	  filologisk	  strid,	  der	  er	  gået	  i	  tomgang.	  Ved	  hjælp	  af	  dette	  ek-­‐sempel	   vil	   Nietzsche	   vise,	   ”at	   den	   klassiske	   filologs	   vigtigste	   skridt	   aldrig	  fører	  væk	  fra	  den	  ideelle	  oldtid,	  men	  hen	  til	  den	  (…)”	  (Nietzsche,	  1869:17).	  Filologen	  Nietzsche	  griber	  i	  egen	  barm,	  når	  han	  trodser	  kritikken	  om,	  at	  an-­‐tikken	  ikke	  længere	  har	  relevans	  for	  samtiden	  i	  sin	  hidtidige	  form.	  Han	  by-­‐der	  ind	  med,	  hvad	  han	  allerede	  har	  defineret	  som	  en	  ny	  trosbekendelse,	  og	  insisterer	  gennem	  denne	  på,	  at	  filologiens	  mål	  ligger	  netop	  dér,	  i	  antikken.	  Nietzsche	  vil	   tilbage	   til	  det,	  han	   i	   tiltrædelsesforelæsningen	  definerer	  som	  den	  klassiske	  filologi.	  Denne	  er	  defineret	  ved	  opfattelsen	  af	  den	  græske	  old-­‐tid	  som	  den	  ideale	  verden.	  En	  verden	  som	  videnskaben	  og	  kunsten	  i	  fælles-­‐skab	  skal	  begribe	  og	  formidle	  til	  samtiden.	  Det	  ideal	  som	  Nietzsche	  hentede	  fra	  det	  antikke	  Grækenland	  var	  dannelsen	  praktiseret	  som	  en	  levemåde.	  	  ”(…)	  to	  Nietzsche,	  education	  meant	  above	  all	   the	  development	   in	  the	   indi-­‐vidual,	   to	   the	   highest	   degree	   possible,	   of	   a	   free	   and	   creative	   spirit,	   and	   it	  was	  best	  achieved	  through	  study	  of	  the	  Greek	  language	  and	  literature.	  The	  idea	  was	  not	  to	  copy	  the	  Greeks	  in	  a	  servile	  way,	  but	  through	  study	  of	  their	  language	  and	  literature,	  to	  appropriate	  the	  free,	  original,	  and	  creative	  spirit	  (…)”	  (Gossmann,	  2002:427).	  	  Formålet	  var,	  som	  allerede	  nævnt,	  at	  fremstille	  et	  ideal	  og	  formidle	  dette	  til	  samtiden.	   Det	   differentierede	   sig	   fra	   den	   tidligere	   eksemplarhistoriske	  brug,	   idet	   idealet	   skulle	   bruges	   dynamisk,	   og	   ikke,	   som	   historia	   magistra	  
vitae	   foreskrev,	  overføres	  direkte	  på	  begivenheder.	  Pointen	  var	  nemlig,	   at	  dannelsen	  skulle	  fordre	  det	  levede	  liv	  og	  ikke	  det	  tidligere.	  Spejling	  frem	  for	  adoption	  var	  derfor	  essentielt.	  Nietzsche	  beskriver	  dette	  i	  Tragediens	  fødsel,	  hvor	  hovedpointen	   er,	   at	   dynamisk	   spænding	   er	   grundlaget	   for	  udvikling,	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og	   dermed	   for	   livet	   og	   dets	   udfoldelse.	   Dette	   billedliggør	   Nietzsche	   i	   et	  modsætningspar	   fra	   den	   græske	   mytologi,	   guderne	   Apollon	   og	   Dionysos.	  Apollon	   er	   den	  beherskede,	  Dionysos	   den	  henrevne	   (Thielst,	   1999:24-­‐25)	  og	   de	   to	   komplementerer	   hinanden.	   De	   er	   et	   essentielt	  makkerpar,	   de	   to	  drivkræfter,	  der	  holder	  livet	  balanceret	  mellem	  apollinsk	  rationalitet	  og	  di-­‐onysisk	  henrevethed.	  Ren	  dyrkelse	  af	  én	  vil	  undergrave	  livet.	  Nietzsche	  be-­‐skriver	  en	  samtid,	  hvor	  rationaliteten	  er	  på	  vej	  så	  hastigt	  frem,	  at	  det	  hen-­‐revne	  er	   i	   fare	   for	  at	  blive	  underkuet	  og	   forsvinde.	  Han	  afleder	  af	   sin	  dio-­‐nysisk-­‐apollinske	  opstilling,	  at	  videnskaben	  ikke	  kan	  stå	  alene	  med	  den	  re-­‐ne	  erkendelse,	  da	  det	  ville	  være	  ensidig	  dyrkelse	  af	  den	  apollinske	  drivkraft.	  Hvis	   antikkens	  Grækenland	  på	   ny	   skal	   blive	   relevant	   for	   samtiden,	   er	   det	  nødvendigt	   at	   gentænke	  metoden	  og	   genindføre	   et	   dionysisk	   element.	  Ni-­‐etzsche	  peger	  på	  en	  anden	  tysk	  tænker	  for	  at	  forklare,	  at	  rationalitet	  har	  en	  grænse.	  Det	  er	  Immanuel	  Kant,	  han	  her	  henviser	  til,	  som	  med	  sin	  kortlæg-­‐ning	  af	  mulighedsbetingelserne	   for	   fornuften	   fremsætter	  en	  beskrivelse	  af	  dennes	  begrænsning	  (Nietzsche,	  1886:126).	  Når	  mennesket	  opdager	  denne	  grænse	   forløses,	   ifølge	  Nietzsche,	   en	   ny	   slags	   erkendelse,	  den	   tragiske	   er-­
kendelse	  (Nietzsche,	  1886:111).	  Den	  åbner	  op	  for	  en	  forståelse	  af	  livet	  i	  sin	  helhed,	  inklusiv	  den	  begrænsning	  som	  fornuften	  er	  underlagt.	  Videnskaben	  kan	  ikke	  overskride	  denne	  grænse	  alene,	  den	  må	  have	  hjælp	  af	  kunsten.	  Her	  kommer	  tragedien	  ind	  i	  billedet.	  Tragediens	  form	  og	  styrke	  er	  netop	  dyna-­‐mikken	  mellem	  det	  apollinske	  og	  det	  dionysiske	  i	  form	  af	  karakteren	  og	  ko-­‐ret	  (Nietzsche,	  1886:92).	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Tilbage	  til	  kernen	  Homer-­‐spørgsmålet	  bliver	  inddraget	  som	  eksempel	  på,	  hvad	  det	  vil	  sige,	  at	  man	  bør	  bygge	  bro	  og	  gå	  tilbage	  til	  kernen.	  Filologien	  har	  længe	  søgt	  at	  fin-­‐de	  frem	  til,	  hvorvidt	  Homer	  er	  navnet	  på	  en	  konkret	  historisk	  person	  eller	  snarere	   en	  æstetisk	   kategorisering,	   der	   sammenfatter	   en	   række	   litterære	  karakteristika	   (Nietzsche,	   1869:21).	   Denne	   eksemplificering	   har	   flere	   for-­‐mål.	  Det	  første	  er	  at	  vise,	  hvordan	  man,	  ved	  at	  gå	  tilbage	  til	  den	  oprindelige	  kerne,	   kan	   finde	   nye	   veje,	   der	   fører	   til	   den	   konklusion	   og	   argumentation,	  som	   Nietzsche	   benytter	   i	   sin	   udlægning	   af	   løsningen	   på	   Homer-­‐spørgsmålet.	  Ved	  at	  gå	  den	  filologiske	  metode	  efter	  i	  sømmene	  kommer	  han	  frem	   til,	   at	   man	   udelukkende	   bedømmer	   Homers	   personlighed	   ud	   fra	   en	  række	  skriftlige	  værker.	  Disse	  værker	  baserer	  sig	  dog	  på	  en	  mundtligt	  over-­‐leveret	   fortælling,	   som	  er	  blevet	   skrevet	  ned,	  hvorfor	  der	   igennem	  mange	  led	   har	   været	   foregået	   udvælgelser,	   rettelser	   og	   omskrivninger.	   Altså	   er	  	  ”den	  oprindelige	  kerne”	   tildækket	  over	  tid	  gennem	  de	  mange	  overleverin-­‐ger	   (Nietzsche,	   1869:23).	   Det	   viser	   sig	   imidlertid,	   ifølge	   Nietzsche,	   at	   der	  har	  stået	  én	  person	  bag,	  men	  at	  det	  ikke	  er	  Homer.	  I	  hans	  udlægning	  præ-­‐senteres	  et	  geni	  som	  ophavsmanden	  til	  de	  samlede	  værker.	  Denne	  person	  har	  stillet	  sig	  i	  baggrunden	  for	  ikke	  at	  overskygge	  ’Homer’	  –	  forstået	  i	  tiden	  som	  en	  materiel	  realitet,	  frem	  for	  en	  æstetisk.	  Det	  andet	  formål	  er	  at	  vise,	  at	  filologiens	  virke	  og	  berettigelse	  først	  bliver	  klar,	  når	  den	  bliver	  set	  i	  sin	  hel-­‐hed,	   i	   stedet	   for	  at	  blive	  adskilt	   i	   sine	  enkeltdele.	  Gennem	  helheden	   frem-­‐kommer	  dens	  styrke	  som	  ”gudernes	  sendebud”	  (Nietzsche,	  1869:33),	  hvil-­‐ket	  vil	  sige,	  at	  filologien	  ikke	  har	  til	  opgave	  at	  påtage	  sig	  ophavet	  af	  bestem-­‐te	  idealer,	  men	  at	  dens	  betroede	  opgave	  er	  at	  lette	  den	  tåge,	  der	  har	  omgi-­‐vet	  uløselige	  problematikker,	  for	  at	  genetablere	  et	  forhold	  mellem	  fortidige	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og	  samtidige	  kulturelle	  synspunkter.	  I	  slutningen	  af	  tiltrædelsesforelæsnin-­‐gen	  beskriver	  han	  den	  filologiske	  opgave	  således:	  	  ”Det	  er	  ikke	  filologien	  der	  har	  skabt	  denne	  verden,	  filologien	  har	  ikke	  kom-­‐poneret	  denne	  udødelige	  musik;	  men	  er	  det	  ikke	  også	  en	  fortjeneste,	  og	  til-­‐med	  en	  stor	  fortjeneste,	  at	  være	  den	  virtuos,	  der	  endelig	  kan	  få	  denne	  mu-­‐sik	  til	  at	   lyde	  igen,	  efter	  at	  den	  så	   længe	  var	  gemt	  af	  vejen,	   fordi	  man	  ikke	  forstod	  den	  og	  ikke	  påskønnede	  den?”	  (Nietzsche,	  1869:32-­‐33)	  	  Et	  citat	  hvis	  umiddelbare	  metaforiske	  brug	  af	  musikken,	  uddybes	  i	  Tragedi-­
ens	  fødsel,	  hvor	  musikken	  viser	  sig	  at	  være	  et	  helt	  bogstaveligt	  element.	  	  	  Kan	  fortidige	  eksempler	  virke	  opdragende	  på	  nutiden?	  Musikkens	   ånd	   er	   allestedsnærværende	   i	  Tragediens	   fødsel.	   Tragedien	   fø-­‐des	  af	  musikken,	  det	  vil	   sige,	   at	  den	   i	   tragediefortællingen	  opstår	   i	  mødet	  mellem	  heltens	  apollinske	  dialog	  og	  korets	  dionysiske	   lignelser	   tilsat	  mu-­‐sik.	   Dette	   er	   billedet,	   som	  Nietzsche	   bruger	   på	   den	   tyske	   kultur.	   Han	   har	  observeret,	  at	  den	  tyske	  samtids	  forhold	  til	  det	  antikke	  Grækenland	  aftager	  i	  styrke	  (Nietzsche,	  1886:136).	  Dette	  til	  trods	  for,	  at	  han	  og	  størstedelen	  af	  hans	  videnskabelige	  kollegaer	  interesserer	  sig	  for	  netop	  de	  gamle	  hellene-­‐res	  kunst	  og	  kultur.	  Lidenskaben	  er	  døet	  ud,	  mener	  Nietzsche,	  fordi	  viden-­‐skaben	  griber	  fortiden	  forkert	  an.	  Han	  håner	  samtidens	  lærde	  for	  deres	  for-­‐søg	  på	  at	  tilegne	  sig	  oldtiden	  på	  historisk	  vis	  (Nietzsche,	  1886:137).	  En	  gen-­‐fødsel	  af	  kulturen	  er	  nødvendig,	  og	  her	  kommer	  antikkens	  grækere	  tiden	  til	  hjælp.	  De	  er	  nemlig:	  ”(...)	  et	  folk,	  som	  det	  er	  en	  storslået	  navnkundighed	  og	  en	  sjælden	  udmærkel-­‐se	   overhovedet	   at	   kunne	   lære	   af	   –	   grækerne.	   Og	   hvornår	   har	   vi	   haft	  mere	  brug	  for	  disse	  ophøjede	   læremestre	  end	  nu,	  hvor	  vi	  oplever	  tragediens	  gen-­
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fødsel	  og	  er	  i	  fare	  for	  hverken	  at	  vide	  hvorfra	  den	  kommer	  eller	  at	  kunne	  ty-­‐de,	  hvorhen	  den	  vil?”	  (Nietzsche,	  1886:135-­‐136).	  Videnskaben	  har	  stirret	  sig	  blind	  på	  idéen	  om,	  at	  bevarelsen	  af	  fortiden	  bør	  være	  det	  endelige	  mål.	  Den	  hylder	  ren	  erkendelse,	  men	  er	  endt	  i	  en	  blind-­‐gyde.	  Sokrates	  er	  ophavsmanden	  til	  dyrkelsen	  af	  det	  rationelle	  og	  er	  ”urbil-­‐ledet	  på	  den	  teoretiske	  optimist”,	  som	  Nietzsche	  kalder	  det	  menneske,	  der	  tror	  på	  rationalitet	  som	  det	  ubetingede	  svar	  på	  livets	  spørgsmål	  (Nietzsche,	  1886:109-­‐110).	  Det	  19.	  århundredes	  moderne	  menneske	  er	  en	  sådan	  teore-­‐tisk	  optimist.	  For	  at	  komme	  overforbruget	  af	  historie	  til	   livs	  skriver	  Nietz-­‐sche	  et	  helt	  værk,	  Historiens	  nytte,	  der	  skitserer	  brug	  og	  misbrug	  af	  histori-­‐en.	  Historien	  præsenteres	   som	  nødvendig,	  men	  også	  nødvendigvis	   under-­‐lagt	  det	  dionysisk-­‐apollinske	  princip	  om	  mådehold.	  Her	  tales	  om	  det	  indivi-­‐duelle	   mådehold,	   der	   skal	   suppleres	   af	   selverkendelse	   og	   æstetik	   (Nietz-­‐sche,	  1886:53-­‐54),	  men	  også	  kollektivt	  mådehold	  i	  dannelsen.	  Det	  følgende	  afsnit	   om	   Historiens	   nytte	   vil	   blandt	   andet	   uddybe	   argumentationen	   for	  nødvendigheden	  af	  denne	  dannelse.	  	  
	  
Historiens	  nytte	  Forordet	  til	  Historiens	  nytte	   indledes	  med	  et	  slagkraftigt	  citat	  af	  Goethe:	  ”I	  øvrigt	  hader	  jeg	  alt	  det,	  der	  kun	  belærer	  mig	  uden	  at	  forøge	  eller	  umiddel-­‐bart	   stimulere	   min	   virkelyst.”	   (Nietzsche,	   1874:36)	   Således	   kaster	   Nietz-­‐sche	  sig	  ind	  i	  den	  hæsblæsende	  diskussion,	  hvis	  fundament	  blev	  lagt	   i	  den	  græsk-­‐romerske	  antik	  og	  som	  udtrykkes	  tydeligt	  i	  værkets	  oprindelige	  titel,	  (Vom	  Nutzen	  und	  Nachteil	  der	  Historie	   für	  das	  Leben),	   som	  på	  dansk	  mere	  præcist	  havde	  været	  oversat	  til	  ’Om	  historiens	  nytte	  og	  ulempe	  for	  livet’.	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Citatet	   af	   Goethe	   indrammer	   den	   problematik,	   som	   ifølge	   Nietzsche	   lang-­‐somt	  er	  ved	  at	  overtage	  den	  historiske	  disciplin.	  Han	  ser	   ingen	  værdi	   i	  hi-­‐storiske	  belæringer	  for	  belæringens	  skyld,	  derimod	  bør	  historien	  bruges	  til	  at	  stimulere	  og	  forøge	   lysten	  til	   livet.	  Således	  præsenterer	  dette	  citat	  altså	  også	  det	  ideal,	  som	  Nietzsche,	  både	  igennem	  dette	  værk,	  men	  allerede	  tilba-­‐ge	  fra	  sin	  tiltrædelsesforelæsning,	  har	  lagt	  i	  ovnen	  til.	  Formålet	  med	  at	  stu-­‐dere	  historie	  skal	  hæves	  over	  den	  rene	  erkendelse	  og	  i	  sit	  forord	  understre-­‐ger	  Nietzsche	  dette	  med	  udsagnet:	  ”Kun	  for	  så	  vidt	  historien	  tjener	  livet,	  vil	  vi	  tjene	  den	  (…)”	  (Nietzsche,	  1874:36).	  Historiens	  nytte	  er	  blevet	  beskrevet	  som	   den	   første	   grundlæggende	   kritik	   af	   den	   historisering,	   som	   gjorde	   sit	  indtog	   i	   det	   19.	   århundrede,	   og	   er	   det	   seneste	   af	   Nietzsches	   værker,	   som	  denne	  opgave	  vil	  inddrage	  i	  diskussionen	  af	  en	  utidssvarende	  histories	  evne	  til	  at	  opdrage	  samtiden.	  	  
 Diagnosen	  
Historiens	  nytte	  er	  præget	  af	  en	  gennemgående	  brug	  af	  sygdomsmetaforer.	  Han	   ’diagnosticerer’	   det	   19.	   århundredes	   ’historiske	   syge’	   og	   foreskriver	  ’kuren’,	  der	  skal	  resultere	  i	  sunde	  legemer	  i	  et	  sundt	  samfund.	  Metaforerne	  er	   et	   effektivt	   redskab	   til	   at	   understrege	   alvorligheden	   i	   problematikken.	  Det	  sygelige	  består	  i	  tidens	  tendens	  til	  at	  forherlige	  ren	  historisk	  erkendelse	  som	   et	   mål	   i	   sig	   selv.	   Nietzsche	   definerer	   sin	   kritik	   af	   dette	   mål	   som	   en	  
utidssvarende	   betragtning,	   fordi	   han	  modstiller	   sig	   den	   tendens,	   der	   gen-­‐nemstrømmer	   samtiden	   (Nietzsche,	   1874:37).	   Historie	   er	   på	   dette	   tids-­‐punkt	  blevet	  en	  selvstændig	  videnskab	  og	  værkets	  primære	  kritik	  retter	  sig	  mod	  ideen	  om,	  hvad	  historie	  kan	  bruges	  til.	  Han	  afviser	   ikke	  brugen	  af	  hi-­‐storie	  som	  videnskabeligt	  argument,	   tværtimod,	  men	  understreger,	  at	  den	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skal	   forankres	   i	   en	   livsfordrende	   præmis	   for	   ikke	   at	  miste	   sin	   gyldighed:	  ”Naturligvis	  har	  vi	  brug	  for	  historien,	  men	  vi	  har	  brug	  for	  den	  på	  en	  anden	  måde	  end	  den	  forkælede	  lediggænger	  i	  erkendelsens	  have	  (…)”	  (Nietzsche,	  1874:36).	  	  De	  historiske	  positioner	  I	  første	  kapitel	  af	  Historiens	  nytte	  introducerer	  Nietzsche	  det	  historiske,	  det	  
uhistoriske	  og	  det	  overhistoriske	   som	  tre	  afgørende	  vilkår	   for	  diskussionen	  om	  historiens	  nytte	  for	  livet,	  og	  han	  indleder	  med	  en	  analogi,	  der	  karikerer	  diskussionen	   om	   historiens	   nødvendighed.	   Menneskets	   liv	   er	   i	   udgangs-­‐punktet	  historisk,	   idet	  det	  baserer	  sig	  på	  evnen	  til	  at	   lagre	  erfaringer	  i	  hu-­‐kommelsen.	  Et	  dyr	  derimod	  har	  ingen	  længerevarende	  hukommelse	  og	  le-­‐ver	   derfor	   uhistorisk,	   i	   glemsel.	   Mennesket	   misunder	   til	   tider	   dyret	   dets	  lykkelige	  uvidenhed,	  men	  er	  dog	  selv	  netop	  menneske	  i	  kraft	  af	  sin	  hukom-­‐melse,	  der	  suppleres	  af	  delvis	  glemsel	  (Nietzsche,	  1874:40-­‐41).	  Pointen	  er,	  at	  for	  at	  historien	  kan	  være	  nyttig	  for	  det	  levede	  liv,	  er	  det	  vigtigt	  at	  kunne	  balancere	  mellem	   hukommelse	   og	   glemsel.	   Balancen	   er	   vigtig	   for	   ikke	   at	  fortabe	  sig	  i	  enten	  overlagring	  af	  hukommelsen	  eller	  den	  sorgløse	  glemsel,	  da	  begge	  dele	  vil	  undergrave	  livet.	  ”Dette	  er	  netop	  den	  sætning,	  som	  læse-­‐ren	   opfordres	   til	   at	   overveje:	  det	   uhistoriske	   og	   det	   historiske	   er	   i	   lige	   høj	  
grad	   nødvendige	   for	   den	   enkeltes,	   et	   folks,	   en	   kulturs	   sundhed.”	   (Nietzsche,	  1874:43)	   Citatet	   understreger,	   at	   balancen	   er	   vigtig	   for	   såvel	   det	   enkelte	  individ,	  som	  for	  hele	  kulturer.	  Hukommelse	  og	  glemsel	  er	  to	  begreber,	  der	  med	  Tragediens	  fødsel	   i	  baghovedet	  vækker	  associationer	  til	  den	  rationelle	  Apollon	   og	   den	   henrevne	  Dionysos.	   Selvom	  disse	   karakterer	   ikke	   nævnes	  igen,	  før	  Nietzsche	  genudgiver	  Tragediens	  fødsel,	  er	  det	  tydeligt,	  at	  han	  med	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hukommelse	  og	  glemsel	  (historisk	  og	  uhistorisk)	  viderebygger	  kritikken	  af	  den	   rene	  erkendelses	  dominans	  og	   sin	   forestilling	  om	  en	   løsning	  på	  dette	  (Winkel	  Holm,	  1996:12).	  Det	  overhistoriske	  står	  i	  denne	  opstilling	  uden	  for	  det	   dynamiske	   samspil	   mellem	   hukommelsen	   og	   glemslen.	   Det	   beskrives	  som	  et	  standpunkt,	  der	  på	  sin	  vis	  favner	  både	  det	  historiske	  og	  det	  uhistori-­‐ske	  ved	  at	  erkende	  den	  fælles	  betingelse	  for	  al	  handlen.	  Det	  overhistoriske	  defineres	   ved,	   at	   det	   har	   begrebet,	   både	   hvordan	   og	   med	   hvilket	   formål	  mennesket	  lever	  (Nietzsche,	  1874:46)	  og	  det	  tillader	  med	  andre	  ord	  erken-­‐delse	   af	   ”evige	   og	   uforanderlige”	   strukturer.	   Den	   er	   altså	   konkret	   hævet	  over	  historien	  (Nietzsche,	  1874:129).	  Denne	  opgave	  har	  tidligere	  været	  løf-­‐tet	  af	   religionen,	  men	  skal	  nu	  overtages	  af	  kunsten	  (Nietzsche,	  1874:129).	  Som	  med	  det	  historiske	  og	  det	  uhistoriske	  er	  der	  også	  ulemper	  ved	  at	  er-­‐kende	  det	  evige.	  Man	  mister	  forbindelsen	  til	  livet	  og	  dermed	  interessen	  i	  at	  indvirke	  på	  det	   (Nietzsche,	  1874:46).	  Det	   er	  dog	  heller	   ikke	  menneskeligt	  muligt	  at	  opnå	  denne	  fulde	  overhistoriske	  erkendelse,	  men	  det	  er	  en	  positi-­‐on,	  man	  via	  filosofien	  kan	  efterstræbe.	  Det	  historiske	  er	  ved	  at	  overtage	   i	  samtiden	   i	  kraft	  af	  historiseringen,	  der,	  som	  allerede	  nævnt,	  var	  dominerende.	  I	  udgangspunktet	  er	  der	  ikke	  noget	  galt	  med	  brugen	  af	  historie,	  så	  længe	  mennesket	  kommer	  ud	  over	  den	  pas-­‐sive	  erkendelse	  af	  den	  og	  i	  stedet	  tager	  aktivt	  stilling	  til	  den.	  Til	  denne	  stil-­‐lingtagen	  opstiller	  Nietzsche	  tre	  historiske	  funktioner.	  De	  kan	  både	  supple-­‐re	  hinanden,	  men	  kan	  også	  stå	  alene	  og	  være	  såvel	  gunstige	  som	  skadelige	  for	  livet.	  De	  to	  første	  er	  henholdsvis	  den	  antikvariske	  og	  den	  monumentale	  historiefunktion.	  Indeholdt	  i	  disse	  to	  ligger	  en	  forherligelse	  af	  fortidige	  be-­‐givenheder	   og	   forhold,	   enten	   i	   form	   af	   taknemmelighed	   over	   oprindelsen	  eller	   som	   forbilledeskabende	  begivenheder.	  Der	   er	   dog	   en	   fare	   ved	  begge	  historiske	  funktioner	  for	  at	  blive	  fastlåst	  i	  en	  tilbageskuende	  livsindstilling	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(Nietzsche,	  1874:60-­‐61).	  Den	   tredje	   funktion	  bærer	  navn	  efter	   sit	   kritiske	  tilbageblik.	  Den	  kritiske	   funktion	  evner	  at	  stille	  fortiden	  til	  ansvar	  for	  dens	  fejltagelser.	  Fortiden	  stilles	  ikke	  til	  ansvar	  med	  udgangspunkt	  i	  at	  opnå	  ret-­‐færdighed,	  men	  ud	  fra	  et	  behov	  for	  at	  vedkende	  sig	  eller	  afskrive	  den.	  Nietz-­‐sche	  mener	  dog,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  at	  vide,	  at	  nutiden	  er	  et	  produkt	  af	  for-­‐tiden	  også	  i	  kraft	  af	  dennes	  fejlbarligheder.	  	  ”Thi,	  da	  vi	  nu	  engang	  er	  resultatet	  af	  tidligere	  slægter,	  er	  vi	  også	  resultatet	  af	  deres	  vildfarelser,	  lidenskaber	  og	  fejltagelser,	  ja,	  forbrydelser;	  det	  er	  ikke	  muligt	  helt	  at	  løse	  sig	  fra	  denne	  kæde.”	  (Nietzsche,	  1874:63)	  	  Alle	  tre	  historiske	  funktioner	  understøtter	  Nietzsches	  argumentation	  om,	  at	  historien	  kan	  bruges	  til	  at	  skue	  tilbage	  til	  fortiden	  for	  at	  hente	  sine	  nutidige	  idealer.	  Alle	  tre	  indeholder	  dog	  også	  en	  fare	  for,	  at	  man	  fortaber	  sig	  i	  forti-­‐den.	  Diagnosen	  af	  det	  19.	  århundrede	  lyder	  således	  på	  et	  overforbrug	  af	  ren	  hi-­‐storie.	   Dette	   tilsidesætter	   den	   pædagogiske	   dannelse,	   der	   ligger	   i	   at	   skue	  tilbage	  på	  fortiden	  med	  måde	  og	  i	  at	  være	  sig	  bevidst	  om,	  at	  der	  findes	  evige	  og	  uforanderlige	  strukturer,	  der	  ikke	  erfares	  bedst	  gennem	  ren	  erkendelse,	  men	  som	  kræver	  glemsel	  og	  overhistorie.	  	  	  Kuren	  I	  det	   sidste	  kapitel	   af	  Historiens	  nytte	   samler	  Nietzsche	   trådene	  og	  under-­‐streger,	   at	   denne	  nye	   historieforståelse	   skal	   henvende	   sig	   til	   ungdommen	  for	   at	   finde	   land	   og	   dermed	   influere	   det	   tyske	   samfund	   (Nietzsche,	  1874:123).	   Ungdommen	   repræsenterer	   et	   endnu	   ikke	   indoktrineret	   folk,	  der	  har	  mulighed	  for	  at	  rette	  op	  på	  den	  tyske	  samtids	  manglende	  kultur	  og	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Nietzsche	   rækker	   ud	   efter	   dette	   folk	   gennem	   uddannelsen,	   nærmere	   be-­‐stemt	  gennem	  hans	  eget	  fag,	  filologien	  (Nietzsche,	  1874:124).	  Nietzsche	  har	  allerede	   i	   	  Homer	  og	  den	  klassiske	   filologi	   fremlagt,	  hvordan	   filologien	  skal	  redefineres	  og	  holdes	  i	  en	  filosofisk	  struktur.	  I	  denne	  opsætning	  kan	  filolo-­‐gien	   agere	   kur	  mod	  den	  historiske	   syge,	   da	   dens	   opgave	   er	   at	   påvise	   den	  rene	  erkendelse	  som	  et	  kulturproblem,	  og	  dermed	  stille	  spørgsmålstegn	  til	  erkendelsen	   overfor	   livet.	   Recepten	   foreskriver	   således,	   at	   filologien,	   ved	  hjælp	  af	  sine	  pædagogiske	  og	  æstetiske	  redskaber,	  skal	  benytte	  det	  evige	  og	  uforanderlige	  ved	  antikken,	   for	  at	  spejle	  samtiden	  heri.	  For	  at	  kunne	  blive	  og	   forblive	   et	   handlende	   menneske	   kræves,	   at	   den	   beskrevne	   overop-­‐hobning	  af	  det	  historiske	  skal	  bremses.	  Dette	  løses	  ved	  at	  lade	  det	  uhistori-­‐ske	  spille	  sammen	  med	  det	  historiske.	  Det	  handlende	  menneske	  har	  øje	  for	  livet	  og	  beskrives	  således:	  ”(…)	  han	  glemmer	  det	  meste	  for	  at	  gøre	  det	  ene,	  han	  er	  uretfærdig	  overfor	  det,	  der	  ligger	  bag	  ham,	  og	  kender	  kun	  én	  retfær-­‐dighed:	  hensynet	  til	  det,	  der	  nu	  skal	  opstå.”	  (Nietzsche,	  1874:45)	  Det	  over-­‐historiskes	  rolle	  spiller	  ind	  i	  denne	  balancegang,	  som	  filosofien	  gør	  overfor	  filologien.	  Det	  skal	  udgøre	  den	  struktur,	  hvorfra	  de	  generelle	  lærdomme	  fra	  fortiden	  skal	  hentes	  og	  begribes	  (Nietzsche,	  1874:47).	  Formålet	  med	  denne	  struktur	   er	   at	   overgå	   fra	   ren	   erkendelse	   til	   brugbar	   viden	   og	   derfra	   til	  sundhed	  for	  kulturen	  og	  det	  enkelte	  menneske.	  	  
Delkonklusion	  Den	   græske	   oldtid	   er,	   i	   Nietzsches	   optik,	   det	   ypperste	   ideal	   for	   den	   rette	  livsudfoldelse.	  Det	  var	  en	   tid,	  hvor	  man	  havde	   forstået	  vigtigheden	  af	  må-­‐deholdet	  og	  hvor	  man	   formåede	  at	  udøve	  det,	   ikke	  mindst	   i	   kunsten.	  Den	  antikke,	  græske	  tragedie	  er	  Nietzsches	  eksempel	  på	  en	  forsoning	  af	  de	  to	  af-­‐
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gørende	  livskræfter,	  det	  dionysiske	  og	  det	  apollinske.	  Det	  rette	  mål	  af	  begge	  dele	  er	  forudsætningen	  for	  udvikling	  af	  kulturen,	  og	  det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  bringe	  kunsten	  på	  banen	   som	  den	  dionysiske	  modspiller	   til	   videnskabens	  apollinske	  rationalitet.	  Samspillet	  er	  væsentligt	  for,	  at	  hverken	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  drivkraft	  overtager	  og	  spænder	  ben	  for	  det	   til	  enhver	  tid	  over-­‐ordnede	  formål,	  livet.	  Livet	  skal	  spejles	  i	  sin	  helhed,	  og	  de	  fortidige	  idealer	  er	  derfor	  nødt	  til	  også	  at	  eksemplificeres	  i	  deres	  helhed.	  Dette	  er	  en	  opgave,	  Nietzsche	  tager	  på	  sig	  i	  form	  af	  sit	  filologiske	  virke,	  hvis	  fornemmeste	  opga-­‐ve	   således	   lyder	  på	  at	   spejle	  de	  menneskelige	   forhold	  mellem	  oldtiden	  og	  samtiden	  for	  at	  påvirke	  samtidens	  dannelse.	  Homer-­‐spørgsmålet	  er	  en	  de-­‐monstration	  af,	  hvordan	  det	  filologiske	  virke	  metodisk	  bør	  gå	  til	  værks	  for	  at	  afdække	  fortidens	  gåder.	  I	  et	  dynamisk	  spil	  mellem	  videnskaben	  og	  æste-­‐tikken	  kan	  man	  uddrage	  de	  oprindelige	  elementer	  af	  antikke	  tekster	  og	  på	  den	  måde	   finde	   tilbage	   til	   udgangspunktet.	  Dette	   lægger	   op	   til	  Nietzsches	  senere	  pointe	  om	  det	  overhistoriske,	  som	  er	  den	  type	  erkendelse,	  der	  skal	  til	  for	  at	  fange	  enheden	  blandt	  individerne;	  de	  strukturer,	  der	  binder	  men-­‐nesker	  sammen	  frem	  for	  at	  adskille	  dem	  i	  enkeltheder.	  For	  at	  finde	  frem	  til	  personen	  bag	  Odyseen	  og	  Illiaden	  må	  man	  gennem	  flere	  lag	  af	  overleverin-­‐ger	  og	  her	  er	  det	  nødvendigt	  at	  kunne	  udpege	  de	  store	   linjer	  ned	  gennem	  niveauerne.	  Den	   overhistoriske	  position,	   i	   sidste	   ende	   i	   form	  af	   filosofien,	  skal	   bruges	   til	   at	   strukturere	   hukommelse	   og	   glemsel,	   og	   dermed	   drage	  bedst	  mulig	  nytte	  af	  historien.	  Nietzsche	   lader	   ingen	   tvivl	  om,	  at	  historien	  har	  sin	  berettigelse	  som	  medaktør	  i	  livet	  og	  ikke	  blot	  som	  videnskab.	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III.	  TIDSSVARENDE	  BETRAGTNINGER	  	  
Fra	   denne	   slagkraftige	   påstand	   går	   vi	   nu	   videre	   til	   en	   anden	  mindst	   ligeså	  
slagkraftig	  påstand.	  Her	  argumenterer	  Reinhart	  Koselleck	  for,	  at	  såvel	  udvik-­
lingen	  op	  til,	  som	  selve	  historismens	  indtog	  i	  den	  tyske	  begrebsverden	  i	  det	  19.	  
århundrede,	  forskubbede	  den	  tidslige	  dimension,	  hvori	  erfaringer	  (eksempler)	  
var	   blevet	   udviklet	   og	   opsamlet.	   Ifølge	   Koselleck	   har	   især	   fire	   begivenheder	  
påvirket	  denne	  ændring,	  hvor	  historie	  bevæger	  sig	  fra	  at	  være	  tidssvarende	  til	  
at	  blive	  utidssvarende.	  Fire	  begivenheder	  fremhæves	  som	  af	  afgørende	  betyd-­
ning	  for	  historismens	  indtog.	  De	  vil	  hver	  blive	  udfoldet	  nærmere	  i	  de	  følgende	  
afsnit	  for	  at	  følge	  Kosellecks	  argumentation	  til	  dørs	  og	  opstille	  hans	  påstande	  
mod	  de	  ovenfor	  redegjorte	  i	  værkerne	  af	  Nietzsche.	  Begivenhederne	  skal	  for-­
stås	   således,	   at	   de	   indvirker	   på	   hinanden,	   ikke	   kronologisk,	   men	   dynamisk.	  
Inden	  han	  uddyber	  belæggene	  for	  sine	  påstande,	  uddyber	  han	  først	  sin	  version	  
af,	  hvordan	  eksemplarhistorien	   formåede	  at	  opretholde	  en	  vigtig	   indflydelse	  
på	  historiebrugen	  så	  længe.	  	  
	  
Det	  eksemplarhistoriske	  afsæt	  Koselleck	  indleder	  med	  en	  beskrivelse	  af,	  hvordan	  historiske	  begivenheder	  efter	  antikken	  blev	  nedskrevet,	  katalogiseret	  og	  opmagasineret	  på	  munke-­‐klostre.	  Dette	  betød,	  at	  historierne	  blev	  bogført	  og	  var	  tilgængelige	  og	  vel-­‐bevarede,	   foruden	  at	  de	  blev	   inkorporerede	  i	  den	  kristne	  eftertid.	  Selv	  he-­‐densk	  historie	  blev	  tilladt	  indflydelse	  på	  samtidens	  dannelse,	  dog	  i	  indirek-­‐te	  og	  tilsløret	  benævnelse.	  De	  historiske	  begivenheder	  kunne	  på	  denne	  må-­‐de	  hives	  frem	  ved	  tvivlsspørgsmål	  og	  her	  ud	  fra	  kunne	  der	  tages	  en	  beslut-­‐ning	   om	   videre	   handling.	   Således	   blev	   den	   oprindeligt	   udformede	   eksem-­‐plarhistorie	  strømlinet	  med	  den	  kristne	  historieforståelse	  og	  fik	  sin	  plads	  i	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antikkens	  eftertid	  (Koselleck,	  1967:27).	  En	  anden	  grund	  til	  eksemplarhisto-­‐riens	  vedholdenhed	  er	  dens	   fleksibilitet.	  Historiske	  eksempler	  kunne	  bru-­‐ges	   til	   at	   underbygge	   vidt	   forskellige	   påstande	   og	   holdninger.	   Koselleck	  nævner	   forskellene	  mellem	  Bodin	  og	  Montaigne,	   der	  begge	  havde	  det	  ud-­‐gangspunkt,	  at	  historie	  tilvejebragte	  livseksempler.	  Hvor	  Montaigne	  mente,	  at	  man	  fra	  fortidige	  eksempler	  kunne	  drage	  en	  konklusion	  om,	  at	  generali-­‐seringer	   ikke	   var	  mulige	  og	  derfor	  måtte	   ophøre,	  mente	  Bodin,	   at	   eksem-­‐plarhistorie	  netop	  kunne	  bruges	  til	  at	  fremhæve	  generelle	  regler	  (Koselleck,	  1967:27).	  Det	   var	   dog	   ikke	   helt	   uproblematisk	   for	   eksemplarhistorien	   at	  fastholde	  sit	  indflydelsesrige	  greb	  om,	  hvordan	  og	  til	  hvilket	  formål	  historie	  skulle	  bedrives.	  Der	  blev,	  som	  Nadel	  har	  beskrevet,	  allerede	  i	  antikken	  ud-­‐trykt	   skepsis	  mod	   denne	  historia	  magistra	   vitaes	  mulighed	   for	   at	   opdigte	  eksempler	   og	   brugbarhed	   for	   samtiden	   (Koselleck,	   1967:31).	   Ikke	   desto	  mindre	  stod	  den	  fast,	  og	  begyndte	  først	  for	  alvor	  at	  blive	  svækket	  langt	  se-­‐nere.	  At	  dette	  sker,	  er	  noget,	  som	  Koselleck	  og	  Nietzsche	  i	  udgangspunktet	  er	  enige	  om.	  I	  afsnittene	  ovenfor	  har	  vi	  redegjort	  for,	  hvordan	  Nietzsche	  og-­‐så	  bevæger	  sig	  væk	  fra	  historia	  magistra	  vitae	  som	  fortidige	  eksempler,	  der	  skulle	   svare	   til	   tiden	   og	   dermed	   var	   direkte	   overførbare,	   Nietzsches	   be-­‐vægelse	  væk	  fra	  eksemplarhistorien	  som	  sådan,	  ender	  ved	  en	  redefinering	  af,	  hvordan	  fortiden	  på	  ny	  og	  utidssvarende	  vis,	  kan	  opdrage	  og	  eksemplifi-­‐cere	  det	   levede	   liv.	  Lige	  præcis	  dér	   ligger	  skillevejen	   for	  Kosellecks	  og	  Ni-­‐etzsches	  holdninger.	   I	   det	   følgende	  bevæger	   vi	   os	   i	   Kosellecks	   retning	   for	  her	  at	  følge	  de	  argumenterer,	  der	  lægger	  op	  til	  historismens	  fremkomst	  og	  
historia	  magistra	  vitaes	  tab	  af	  sin	  tidssvarendhed	  for	  at	  ende	  i	  eksemplarhi-­‐storiens	  ophør.	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Den	  terminologiske	  erstatning	  For	  at	  karakterisere	  ændringen	  af	  den	  tidssvarende	  eksemplarhistorie	  ind-­‐leder	   Koselleck	   sin	   argumentationsrække	  med	   et	   citat	   af	   Tocqueville:	   ”As	  
the	  past	  has	  ceased	  to	  throw	  it’s	  lights	  upon	  the	  future,	  the	  mind	  of	  man	  wan-­
ders	   in	   obscurity.”(Koselleck,	   1967:	   31)	   Fortiden	   er	   ophørt	  med	   at	   oplyse	  fremtiden,	  og	  mennesket	  vandrer	  nu	  omkring	  i	  vildfarelse.	  Sådan	  udtrykker	  han	  den	  afvikling	  af	  eksemplarhistorien,	  som,	  han	  mener,	  finder	  sted	  i	  peri-­‐oden	   op	   til	   det	   19.	   århundrede.	  Men	   er	   fortiden	   ophørt	   som	  denne	   frem-­‐tidens	  oplyser?	  Koselleck	  tager	  afsæt	  for	  sine	  argumenter	  i	  begrebshistori-­‐en.	  Gennem	  påvisning	  af	  skiftende	  semantiske	  relationer	  argumenterer	  han	  for	  et	  opbrud	  og	  en	  formålsfordrejning	  af	  historia	  magistra	  vitae,	  som	  dette	  oprindeligt	   blev	   defineret	   og	   tænkt	   af	   Cicero.	   Fordrejningen	   sker	   gennem	  en	   terminologisk	  erstatning	  af	  det	   tyske	  begreb	  Historie,	  defineret	  som	  en	  overlevering	   eller	   rapport	   af	   historien,	   med	   det	   andet	   tyske	   begreb	  
Geschichte,	  defineret	  som	  de	  konkrete	  begivenheder	  i	  ufiltreret	  og	  upoleret	  form.	  Geschichte	  refererede	  til	  sammenhængende	  hændelser	  nærmere	  end	  årsagerne	   til	   disse,	  mens	  Historie	  betragtede	   hændelserne	   som	   afsluttede	  begivenheder	  med	  en	  årsag,	  et	  forløb	  og	  et	  resultat,	  der	  kunne	  formidles	  til	  eftertiden	  (Koselleck,	  1967:31-­‐32).	  Eksempler	  fra	  fortiden,	  blev	  med	  denne	  ændring	  blot	  set	  som	  formidlede	  uddrag	  af	  historien	  og	  var	  som	  sådan	  ikke	  i	  stand	  til	  at	  give	  endegyldige	  svar	  på,	  hvordan	  man	  burde	  handle	  i	  forskel-­‐lige	  situationer.	  Dette	  betød,	  at	  der	  ikke	  længere	  var	  en	  garanteret	  relation	  til	  samtiden	  i	  de	  historiske	  eksempler	  (Koselleck,	  1967:32).	  ”History	  as	  unique	  event	  or	  as	  a	  universal	  relation	  of	  events	  was	  clearly	  not	  capable	   of	   instructing	   in	   the	   same	   manner	   as	   history	   in	   the	   former	   of	  exemplary	  account.”	  (Koselleck,	  1967:32)	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Det	  nye	  historiebegreb	  (Geschichte)	  overtog,	  sammen	  med	  sit	  nydefinerede	  indhold	  –	  en	  historie,	  der	  eksisterede	  i	  sig	  selv	  –	  til	  dels	  også	  betydningen	  af	  det	  tidligere	  Historie.	  Geschichte	  blev	  benyttet	  som	  en	  sammenhæng	  af	  for-­‐tidige	  hændelser	  og	  var	  defineret	  ud	  fra	  hændelserne	  frem	  for	  beretninger-­‐ne	  om	  hændelserne.	  Historie	   forblev	  dog	   et	   eksisterende	  begreb,	  men	  var	  nærmere	   defineret	   som	   den	   overleverede	   historie	   (Koselleck,	   1967:32).	  Ifølge	  Koselleck	  var	  overleveret	  historie	  altid	  mangelfuld	  og	  derfor	  svær	  at	  drage	  eksempler	  ud	  fra	  og	  underminerede	  derfor	  Histories	  indflydelse	  som	  opdragende.	  Foruden	  dette	  medførte	  det	  også	  en	  underminering	  af	   græn-­‐serne	  mellem	  retorik,	  historie	  og	  etik,	  og	  det	  blev	  op	  til	  den	  enkelte	  at	  be-­‐slutte,	  om	  historiske	  eksempler	  var	  nogle	  man	  ville	  lytte	  til	  eller	  afvise	  (Ko-­‐selleck,	  1967:32).	  Ud	  fra	  Nietzsches	  værker	  bekræftes	  denne	  ændrings	  be-­‐tydning	  yderligere.	  Nietzsche	  beskæftigede	   sig,	   allerede	   imens	  dette	   fandt	  sted,	  med	  de	  ændringer,	  Koselleck	  beskriver.	  Han	  forsøgte	  for	  sin	  side	  dog	  at	  modarbejde	   tendensen.	   Idet	  Nietzsche	  mente,	  at	  de	   fortidige	  eksempler	  skulle	  foreskrive	  evige	  og	  uforanderlige	  instruktioner,	  og	  at	  det	  i	  øvrigt	  var	  vigtigt,	  at	  hver	  enkelt	  fandt	  nytte	  for	  livet	  nu	  og	  her.	  	  	  Den	  entalsbestemte	  historie	  Den	  ændrede	  terminologi	  får	  ikke	  lov	  at	  stå	  alene	  i	  Kosellecks	  argumentati-­‐on.	  Han	  mener	  nemlig	  ikke,	  at	  den	  var	  ene	  årsag	  til	  afviklingen.	  Historiebe-­‐grebet	   gennemgik	   i	   det	   18.	   og	   19.	   århundrede	   flere	   stadier	   på	   vejen	  mod	  Kosellecks	  påstand	  om	  dets	  tab	  af	  tidssvarendhed.	  Den	  anden	  begivenhed,	  som	  Koselleck	   lægger	   for	  dagen,	  er,	   at	  begrebet	  historie	   (Geschichte)	  blev	  defineret	  i	  entalsform	  (Koselleck,	  1967:33).	  Historien	  blev	  med	  dette	  skift	  i	  stand	  til	  at	  stå	  alene	  i	  sig	  selv	  uden,	  som	  tidligere,	  at	  være	  i	  relation	  til	  et	  an-­‐
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det	  subjekt	  eller	  objekt,	  og	  blev	  opfattet	  som	  ren	  historie.	  ”Beyond	  histories	  
there	   is	  History.”	   (Koselleck,	  1967:33)	  Betydningen	  af	  dette	  skift	   til	  entals-­‐formen	  af	  Geschichte	  bliver	  umiddelbart	  omvendt	  defineret,	  ved	  at	  uddybe	  betydningen	  af	  flertalsformen	  die	  Geschichte.	  ”(…)	  die	  Geschichte	  are	  a	  mir-­‐ror	  for	  virtues	  and	  vices	  in	  wich	  one	  can	  learn	  through	  assumed	  experience	  what	  is	  to	  be	  done	  or	  left	  undone	  (…)”	  (Koselleck,	  1967:33).	  Flertalsformen	  af	  Geschichte	   skal	  således	   forstås	  som	  en	  større	  samling	  af	   individuelle	  hi-­‐storier.	  Først	  med	  sammentrækningen	  til	  entalsformen	  (collective	  singular)	  bliver	  der	  skabt	  en	  definition,	  der	  rummer	  en	  enhedshistorie.	  Denne	  karak-­‐teriseres	  ved	  at	  skabe	  enhed,	  idet	  den	  strækker	  sig	  fra	  én	  begyndelse	  til	  én	  slutning.	   At	   forbinde	   historierne	   i	   en	   enhedshistorie	   var	   imidlertid	   ikke	  dens	  eneste	  funktion:	  ”The	  collective	  singular	  permitted	  yet	  a	  futher	  step.	  It	  made	  possible	  the	  at-­‐tribution	   to	   history	   of	   the	   latent	   power	   of	   human	   events	   and	   suffering,	   a	  power	   that	   connected	   and	   motivated	   everything	   in	   accordance	   with	   a	  secret	  or	  evident	  plan	  to	  which	  one	  could	  feel	  responsible,	  or	  in	  whose	  na-­‐me	  one	  could	  believe	  oneself	  to	  be	  acting.”	  (Koselleck,	  1967:35)	  Med	  denne	  enhedsbestemmelse	  hørte	  altså	  også	  en	   form	  for	   tidslig	  deter-­‐minisme,	   som	   affødte	   to	   mulige	   udlægninger	   af	   sammenhængen	   mellem	  historiske	   begivenheder.	   Forskellen	  mellem	   de	   to	   udlægninger	   var,	   hvor-­‐vidt	  man	  opfattede	  historien	  som	  forud	  determineret	  eller	  som	  mulig	  at	  på-­‐virke	  gennem	  menneskelige	  handlinger.	  Nietzsche	  placerer	  sig	  som	  tilhæn-­‐ger	  af	  den	  anden	  af	  de	  to.	  Han	  ser	  en	  tendens	  i	   tiden,	  som	  han	  forsøger	  at	  modvirke	   ud	   fra	   den	   betragtning,	   at	   den	   fortsatte	   udbikling,	   eller	   rettere	  stilstand,	  vil	  føre	  til	  filologiens	  videnskabelige	  død.	  Denne	   terminologiske	  ændring	   opstår	   i	   en	   tid,	   hvor	   store	   forandringer	   er	  undervejs	  i	  det	  vestlige	  Europa.	  Foruden	  historiens	  entalsbestemmelse	  på-­‐
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virkes	   også	   andre	   begreber,	   der	   bliver	   defineret	   i	   entalsform.	   Heriblandt	  nævner	  Koselleck	  'Frihed'	  frem	  for	  friheder,	  'Retfærdighed'	  i	  stedet	  for	  ret-­‐tigheder	  og	  slaveri,	  'Fremgang'	  i	  stedet	  for	  fremgange	  og	  i	  stedet	  for	  revolu-­‐tioner	  indtræder	  'Revolutionen'	  (Koselleck,	  1967:35).	  Foruden	  den	  sprogli-­‐ge	  revolution,	  som	  Koselleck	  har	  skitseret,	  er	  der	  også	  tale	  om	  Den	  Franske	  Revolution.	  Eftersom	  der	  aldrig	   før	  var	  set	  noget	   lig	  denne	  radikalt	   foran-­‐drende	   begivenhed,	   satte	   det	   yderligere	   spørgsmålstegn	   ved,	   hvorvidt	  kendskabet	   til	  nutidige	  handlemåder	  erhvervedes	  ved	  at	  gentage	   fortidige	  eksempler.	  Koselleck	  understreger	  dette	  således:	  ”Everything	   in	  the	  world	  has	  its	  own	  time	  and	  place	  and	  one	  should	  purposefully	  carry	  out	  the	  tasks	  handed	  down	  by	  fate.”	  (Koselleck,	  1967:36)	  	  Historiefilosofiens	  opståen	  Ifølge	   Koselleck	   er	   det	   ikke	   en	   tilfældighed,	   at	   konceptet	   historiefilosofi	  dukker	  op	  i	  de	  samme	  årtier,	  som	  entalsformen	  af	  historie	  etablerer	  sig.	  Ko-­‐selleck	  udtrykker,	  at	  det	  på	  dette	  tidspunkt	  var	  blevet	  alment	  kendt,	  at	  ek-­‐semplarhistoriens	   natur	   ikke	   længere	   havde	   sit	   håndfaste	   greb	   om	   tidens	  forståelse	  af	  historien.	  Derimod	  var	  denne	  nu	  erstattet	  af	  opdagelsen	  af	  hi-­‐storiske	  processers	  enestående	  karakter,	  samt	  muligheden	  for	  fremgang	  og	  altså	   ikke	   gentagelse	   (Koselleck,	   1967:36).	   At	   historien	   blev	   genstand	   for	  sin	  egen	  filosofi,	  og	  nu	  kunne	  defineres	  ”i	  (og	  for)	  sig	  selv”,	  betød,	  at	  en	  na-­‐turligt	  formet	  historie	  kom	  til	  at	  høre	  fortiden	  til.	  Forståelsen	  af	  historie	  gik	  således	  væk	  fra	  at	  have	  været	  bestemt	  af	  en	  kronologi,	  hvor	  årsager	  og	  op-­‐stilling	   af	   historiske	   begivenheder	   var	   underkastet	   to	   naturkategorier;	  stjerner	  og	  planeters	  cyklus	  og	  den	  naturlige	  arvefølge	  af	  herskere	  og	  dyna-­‐stier.	  Immanuel	  Kant	  var	  blandt	  de	  første	  til	  at	  nægte	  denne	  tolkning	  af	  hi-­‐
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storien,	  idet	  han	  udtrykte,	  at	  kronologi	  ikke	  kommer	  før	  historien.	  Natur	  og	  historie	  blev	  således	  adskilte	  koncepter	  og	  i	  stedet	  indtrådte	  en	  forestilling	  om,	   at	   tiden	   var	   determineret	   af	   historie,	   hvorunder	   hovedkategorien	   for	  denne	   forståelse	   var	   fremgang	   ”(…)in	   which	   a	   transnatural,	   historically	  immanent	   definition	   of	   time	   first	   found	   expression.”	   (Koselleck,	   1967:37)	  Med	  denne	  determinerede	  historieforståelse	  blev	  det	  også	  umuliggjort	  at	  se	  på	  begivenheder,	  før	  disse	  var	  afsluttede	  og	  kommet	  på	  afstand.	  	  ”A	  conclu-­‐ded	  experience	  is	  both	  complete	  and	  past(…)”	  (Koselleck,	  1967:38).	  	  Revolutionens	  indflydelse	  Den	  sidste	  begivenhed,	  der	  nævnes	  i	  denne	  opstilling	  af	  argumenter	  for	  Ko-­‐sellecks	   påstand,	   er	   efterdønningerne	   fra	   Den	   Franske	   Revolution.	   Forti-­‐dens	  eksemplariske	  indflydelse	  var	  svækket	  i	  og	  med	  at	  Den	  Franske	  Revo-­‐lution	  havde	  vist,	  at	  der	  kunne	  opstå	  begivenheder	  af	  en	  sådan	  størrelse	  og	  karakter,	  at	  dets	  lige	  ikke	  tidligere	  havde	  været	  set.	  Dette	  betød,	  at	  fortidens	  eksempler	   ikke	   kunne	   stilles	   op	   og	   gengives	   i	   direkte	   handlemåder.	   Det	  kom	  for	  flere	  standhaftige	  akademikere	  til	  at	  betyde,	  at	  fortiden	  var	  noget,	  man	  skulle	  gå	  hurtigt	  hen	  over	  for	  i	  stedet	  at	  kigge	  på	  den	  fremtid	  man	  ville	  skabe.	  Historiefilosofien	  opstillede	  regler	  for	  historien,	  som	  overtog	  de	  ek-­‐sempler,	  der	   tidligere	  havde	   influeret	  på	   samfunds-­‐	  og	   selvforståelse.	  Den	  Franske	  Revolution	  blev	  af	  mange	  i	  samtiden	  symbolet	  på	  et	  nyryddet	  bord	  med	  mulighed	  for	  at	  bestemme	  og	  konstruere	  den	  fremtid	  man	  ønskede	  og	  uden	  at	  have	  fortiden	  med	  i	  betragtning	  hertil.	  Koselleck	  citerer	  en	  af	  Napo-­‐leons	  guvernører	  for	  at	  have	  udtalt	  sig	  således:	  ”(…)	  for	  in	  a	  state	  like	  ours,	  founded	  on	  victory,	  there	  is	  no	  past.	  It	  is	  crea-­‐tion,	  in	  wich	  –	  as	  in	  the	  creation	  of	  the	  universe	  –	  everything	  that	  is	  present	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is	  but	  raw	  material	  in	  the	  hand	  of	  the	  creator	  by	  whom	  it	  is	  transformed	  in-­‐to	  existence.”	  (Koselleck,	  1967:39)	  Tiden	  efter	  Revolutionen	  var	  således	  præget	  af	  en	  overbevisning	  om,	  at	  det	  var	  muligt	   at	   pre-­‐determinere	   historien.	  Dette	   skabte	   ifølge	  Koselleck	   det	  paradoks,	  at	  fremtiden	  på	  den	  ene	  side	  blev	  mulig	  at	  planlægge,	  men	  at	  der	  med	  hver	  plan	  også	  hørte	  en	  grad	  af	  uvished	  (Koselleck,	  1967:39).	  Kosellecks	  afsluttende	  konklusion	  omfavner	  alle	  påstandene,	  med	  det	   fæl-­‐les	  udgangspunkt	  at	  historien	  grundet	  disse	  forandrende	  begivenheder,	  op-­‐hører	  med	  at	  være	  tidssvarende.	  Denne	  ændring	  mener	  Koselleck,	  betyder	  at	  enkeltstående	  fortidige	  hændelser	  taber	  deres	  politisk-­‐didaktiske	  karak-­‐ter	  og	  at	  historien	  ophører	  med	  at	  kunne	   foreskrive	   levemåder	   for	   samti-­‐dens	  mennesker.	  	  
Delkonklusion	  Koselleck	  har	  ovenfor	  redegjort	  for,	  hvordan	  historia	  magistra	  vitae	  gik	  fra	  at	  være	  den	  dominerende	  historieforståelse	  til	  helt	  at	  forsvinde.	  Det	  skyld-­‐tes	  hovedsageligt,	  at	  den	  ændrede	  betydningen	   i	   forlængelse	  af	  det	   termi-­‐nologiske	  skift,	   som	  betød,	  at	  perceptionen	  af	  historie	  blev	   todelt	   i	  en	   for-­‐midlet	  historie	  og	  en	  historie	   i	  sig	  selv.	  Med	  dette	   fulgte	  også,	  at	   fortidens	  begivenheder	   blev	   samlet	   til	   en	   entalsbestemt	   historie,	   hvis	   egenskaber	  blandt	  andet	  var,	  at	  dens	  tidslighed	  blev	  opfattet	  som	  bevægende	  i	  en	  kau-­‐salrække,	  der	  var	  fremadskridende	  og	  ikke	  cirkulært,	  som	  det	  havde	  været	  før.	  Dette	  medførte,	  at	  man	  ikke	  længere	  kunne	  kigge	  tilbage	  på	  fortiden	  og	  spejle	  sin	  samtid	  deri,	  hvilket	  havde	  været	  tilfældet	  før	  hen.	  Foruden	  disse	  to	  begivenheder	  nævner	  Koselleck	  to	  andre,	  der	  har	  haft	  lige	  så	  stor	  betyd-­‐ning	   for	  den	  udvikling,	   som	  han	  ser	   finder	  sted.	  Historiefilosofien	  opstår	   i	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forlængelse	  af	  at	  blive	  entalsbestemt.	  Der	  opstilles	  strukturer	  og	  videreud-­‐vikles	  på	  de	  nye	  forståelser.	  Samtidig	  finder	  Den	  Franske	  Revolution	  sted	  og	  rusker	   op	   i	   hele	   det	   vestlige	   Europas	   kendskab	   til	   begivenheders	   opstart,	  forløb	  og	  afslutninger.	  Denne	  begivenhed	  var	  umulig	  at	  have	  forudset	  ud	  fra	  de	   tidligere	   eksempler,	   som	  man	  havde	   været	   vant	   til	   at	   drage	   erfaringer	  fra.	  Dermed	  ophørte	  troen	  på,	  at	  det	  var	  muligt	  drage	  generelle	  antagelser	  ud	  fra,	  hvad	  man	  tidligere	  havde	  erfaret,	  og	  man	  forberedte	  sig	  på	  at	  starte	  en	  ny	  historieskrivning,	  med	  Revolutionen	  som	  år	  nul.	  
IV.	  Diskussion	  og	  konklusion	  
Vi	  har	  i	  denne	  opgave	  udforsket	  den,	  ved	  første	  øjekast,	  utidssvarende	  diskus-­
sion	   om	   historiens	   berettigelse	   og	   brug	   for	   samtiden.	   En	   undersøgelse,	   hvis	  
berettigelse	   omfavnes	   af	   Nietzsches	   argumenter	   og	   endeligt	   lander	   på	   sine	  
egne	  ben	  i	  denne	  konklusion.	  	  For	  Nietzsche	  og	  hans	  samtid	  har	  der	  ikke	  været	  uenigheder	  om,	  at	  histori-­‐kerens	   fornemmeste	   opgave	   var	   at	   afklare	   og	   afdække	   antikken.	  Hvordan	  dette	   skulle	   foregå,	   er	   nærmere	  den	  diskussionen,	   som	  Nietzsche	   kastede	  sig	  hovedkulds	  ind	  i	  og	  søgte	  at	  påvirke	  igennem	  de	  tre,	  i	  opgaven,	  uddybe-­‐de	  værker.	  Hans	  holdning	  til	  tidens	  tendens	  om	  at	  afdække	  rene	  erkendel-­‐ser	  fra	  antikken	  var	  klar:	  ”Naturligvis	  har	  vi	  brug	  for	  historien,	  men	  vi	  har	  brug	  for	  den	  på	  en	  anden	  måde	  end	  den	  forkælede	  lediggænger	  i	  erkendel-­‐sens	  have	  (…)”	  (Nietzsche,	  1874:36).	  	  I	   opstillingen	   af	   de	   to	   værker	   i	   en	   kronologisk	   ramme	  og	  med	  Tragediens	  
fødsel	  som	  værket,	  der	  eksemplificerer	  og	  kæder	  dem	  sammen,	  kommer	  der	  forskellige	  pointer	   frem	  om	  Nietzsches	   forfatterskab.	  Der	  ses	  en	  udvikling	  imellem	  dem,	  der,	   frem	  for	  at	  bevæge	  sig	   fremad	  og	  væk	   fra	  det	  udgangs-­‐
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punkt,	  der	   ligger	   i	  hans	  påstande	   i	   tiltrædelsesforelæsning,	   forfiner	  og	  ud-­‐dyber	  hans	  argumenter	  og	  udfolder	  hans	  egen	  akademiske	  position	  i	  bevæ-­‐gelsen	  fra	  det	  filologiske	  til	  hans	  filosofiske	  virke.	  Nærmere	  bestemt	  bliver	  hans	  forestilling	  –	  om	  at	  historien,	  videnskaben	  og	  kunsten	  skal	  genforenes	  i	  filologien	  og	  bygge	  bro	  mellem	  det	  virkelige	  antikken	  og	  det	  ideale	  antik-­‐ken,	   for	   derefter	   at	   spejle	   denne	   i	   samtiden	   –	   uddybet	   i	   den	   dionysisk-­‐apollinske	  bevægelse.	  Herigennem	  formår	  Nietzsche	  at	  vise,	  hvordan	  fore-­‐stillingen	   om	   den	   virkelige	   verden	   opstilles	   i	   denne	   balancegang	   mellem	  videnskaberne	  og	  æstetikken.	  Hvor	  tiltrædelsesforelæsningen	  har	  sit	  fokus	  ret	  specifikt	  på	  filologiens	  opgave	  og	  udførelse	  af	  denne,	  er	  Historiens	  nytte	  derimod	   en	  mere	   udtalt	   diagnose	   af	   den	   tyske	   kultur.	   Den	   supplerer	   den	  dynamiske	  opstilling	  mellem	  den	  rene	  erkendelse	  og	  den	  henrevne	  impuls	  med	  begreberne	  historisk	  og	  uhistorisk,	  og	  mødes	  litterært	  med	  Homer	  og	  
den	   klassiske	   filologi	   om	   filosofien	   og	   overhistorien	   som	   det	   kunstneriske	  element,	  der	  skal	  medvirke	  i	  kuren	  mod	  samtidens	  historiske	  syge.	  	  Koselleck	  argumenterer	  i	  Historia	  magistra	  vitae:	  the	  dissolution	  of	  the	  topos	  
into	  the	  perspective	  of	  a	  modernized	  historical	  process	  for,	  hvordan	  historie,	  som	   enkeltstående	   fortidige	   hændelser,	  mister	   sin	   evne	   til	   at	   opdrage	   og	  foreskrive	  forskellige	  etiske	  levemåder	  i	  samtiden.	  Dette	  gennem	  de	  fire	  op-­‐stillede	   begivenheder,	   hvis	   indflydelse	   han	   uddyber	   i	   sin	   artikel.	   Flere	   af	  hans	   argumenter	   kan	   følges	   og	   underbygges	   igennem	  Nietzsches	   værker.	  De	  er	  begge	  enige	  om	  det,	   som	  Nietzsche	   skitserer	   som	  en	  historisk	   syge,	  hvilket	  betyder,	  at	  opfattelsen	  af	  fortiden	  ændres,	  og	  at	  ren	  erkendelse	  bli-­‐ver	  det	  dominerende	   ideal	   for	   tilgangen	   til	  historien.	  Vigtigst	   er,	   at	  Kosel-­‐lecks	   påstand	   om,	   at	   historia	   magistra	   vitae	   bliver	   utidssvarende	   og	   for-­‐svinder	  i	  netop	  denne	  periode,	  bekræftes	  ved	  et	  nærmere	  kig	  på	  Nietzsche	  påstande.	  Hvad	  der	   dog	   også	   i	   denne	   opgave	   belyses,	   er,	   at	   det	   ikke	   nød-­‐
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vendigvis	  betyder,	  at	  fortidige	  eksemplers	  evne	  til	  at	   instruere	  og	  opdrage	  samtiden	  går	  tabt.	  	  I	  afsnittet	  om	  historiefilosofiens	  opståen	  argumenterer	  Koselleck	  for,	  at	  den	  nyindtrådte	  historieforståelse	  erstatter	  den	  hidtidige	  forestilling	  om,	  at	  hi-­‐storien	  er	  cirkulært	  bevægende	  og	  derfor	  kan	  være	  opdragende	  for	  samti-­‐den.	  Dette,	  mener	  han,	  sker	  blandt	  andet	  i	  kølvandet	  på	  Den	  Franske	  Revo-­‐lution,	   hvor	  man	  oplever	   en	  begivenhed,	  der	   ikke	  kan	   sammenlignes	  med	  noget	   hidtidigt.	   Koselleck	   mener,	   at	   denne	   begivenhed	   betyder,	   at	   man	  stopper	  med	  at	  tro,	  at	  fortiden	  kan	  overføres	  til	  nutiden	  og	  derfor	  umulig-­‐gør	   generaliseringer.	   Ved	   et	   nærmere	   kig	   på	   dette	   argument	   rammer	   det	  dog	  ind	  i	  nogle	  problematikker,	  eftersom	  at	  opdagelsen	  af,	  at	  det	  er	  umuligt	  at	  uddrage	  generelle	  handlemåder	  ud	  fra	  fortiden,	  ikke	  nødvendigvis	  umu-­‐liggør	  fortidens	  nytte.	  Umiddelbart	  ligger	  der	  netop	  en	  vigtig	  læring	  i	  ikke	  at	  kunne	  generalisere	  fortidens	  kulturer	  til	  nutidens	  levemåder.	  I	  en	  sammen-­‐ligning	  med	  Nietzsches	   fremstilling	  kommer	  det	   frem,	   at	   dette	  heller	   ikke	  var	  tilfældet.	  Sådan,	  som	  han	  opstiller	  sin	  kritik	  og	  sine	  ambitioner	  for	  for-­‐tidens	  brug,	  mener	  han,	   at	  man	   skal	   finde	  det	   evige	  og	  uforanderlige	   i	   de	  historiske	  eksempler,	  for	  derfra	  at	  uddrage	  levemåder,	  som	  en	  form	  for	  mo-­‐ralfilosofi.	  En	  læring,	  der	  blandt	  andet	  opfordrer	  til	  netop	  den	  handling	  og	  ikke	  til	  at	  generalisere.	  Om	  historiens	  skift	  fra	  Historie	  til	  Geschichte,	  hvilket	  medførte	   en	   oplevelse	   af	   overleveret	   historie	   som	   altid	   værende	  mangel-­‐fuld,	  samt	  at	  den	  bevægede	  sig	  fra	  at	  blive	  omtalt	  i	  flertal	  til	  at	  blive	  en	  en-­‐talsbestemt	  historie,	  skriver	  Koselleck,	  at	  den	  bevæger	  sig	  væk	  fra	  at	  være	  et	  spejl,	  der	  reflekterer	  fortidens	  dyder	  og	  laster.	  Dette	  imødekommes	  dog	  heller	  ikke	  i	  den	  redegørelse,	  Nietzsche	  beskriver	  som	  idealet	  for	  historiens	  brug.	  Han	  mener,	   at	  det	   er	  netop	  den	  virkning,	   som	   fortiden	   skal	  have	  på	  samtiden.	  Fortiden,	  og	  her	  er	  det	  selvfølgelig	  antikken,	  der	  kigges	  tilbage	  på,	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skal	  kunne	  inspirere	  nutiden	  med	  sin	  ophøjede	  levemåder	  ved	  at	  spejle	  den.	  Heri	  ligger	  belægget	  for	  reaktualiseringen	  af	  historien.	  I	  Historiens	  nytte	  og	  	  
Homer	  og	  den	  klassiske	  filologi	  henvender	  han	  sig	  meget	  direkte	  til	  det	  yng-­‐re	  publikum.	  Tiltrædelsesforelæsningen	  er	  skrevet	  til	  det	  studerende	  publi-­‐kum	  og	  Historiens	  nytte	  udtrykker	  direkte	  at	  ungdommen	  en	  nødt	  til	  at	  gå	  forrest	   i	  denne	  reaktualisering	  af	   fortidens	  nytte	   for	   livet.	  For	  dette	  publi-­‐kum	  understreger	  han	  sin	  forestilling	  om,	  at	  fortiden	  skal	  uddanne.	  I	  forti-­‐den	  findes	  nemlig,	   ifølge	  Nietzsche,	  levemåder,	  hvis	  evige	  og	  uforanderlige	  strukturer	  til	  stedse	  er	  brugbare	  for	  det	  levede	  liv.	  Nietzsche	  viser	  med	  sine	  dybdegående	  opstillinger,	  at	  nøglen	  til,	  at	  det	  utidssvarende	  kan	  blive	  tids-­‐svarende,	  er	  bevidstheden	  om,	  at	  man	  opstiller	  et	  ideal,	  som	  man	  skal	  stræ-­‐be	  efter,	  men	  ikke	  opnå.	  Således	  sikres,	  at	  fortiden	  er	  berettiget	  gennem	  li-­‐vet	  og	  at	  mennesket	  kan	  forblive	  handlende.	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